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í Diario de ta Marina 
D E HOY 
Madrid 16. 
PETICION 
La Asociación General de Navieros 
¿le Bilbao, ha acordado pedir al Go-
bierno que sea aprobado con urgencia 
el proyeoto de ley sobre comunioacio-
nes marítimas, para evitar los perjui-
cios que ocasionaría d retraso. 
EXPLOSION 
E n Bilbao ha ocurrido una explo-
sión en un taller de piroteonia, que-
dando él edificio convertido en un 
montón de escombros. 
No han ocurrido desgracias perso-
FUNCTON BENEFICA 
E n él Teatro de la Comedia se ha 
verificado una función benéfica á fa-
vor de las víctimas de la catástrofe dte 
Italia. 
L a concturencia ha sido numerosí-
sima. 
larai ittn — 
Para convites, los helados y dul-
ces de " L a Flor Cubana,*' Gallano 
y San José , no tienen riTal. 
- •imKJiw l̂üB— 
T E 
m m 
'En la edición do esta mañana lo 
üiemos descrito v. á la verdad, todos 
los adjetivos nos parecen pál idos pa-
ra o f recerá los lectores una idea apro-
ximada de su magnificencia. Estu-
soberbio, principalmente por la 
iota de patriotismo que en él se di6 
que de manera tan gallarda y brío-
ea se puso de manifiesto en los admi-
rables discursos pronu-aciados. 
Acertados estuvieron el Comercio 
y la Industria de la Repúiblíca al en-
comendar su representación en el 
ibanquete á un hombre de la eloenen-
cia y del talento singularísimos Je 
don \E)liseo Giberga, pues el discurso 
tíel gran orador fué la nota más opor-
láa y ¡vibrant» de la noehe. Dijo 
que hablaba por encargo expreso de 
los elementos que en Coba producen 
y trabajan y que lo que él iba á decir 
si era ©1 pensamiento genuino de los 
icomerciantes, agricultores é indus-
triales de toda la isla, también era su 
propio pensamiento, pues sus ideas 
y sus aspiraciones más arraigadas é 
íntimas estaban en perfecta conso-
nancia con las ideas y aspiraciones de 
las fuerzas vivas del país . 
Tuvo el señor Oiberga períodos 
inspiradísimos para los Estados Uni-
dos, para el Gobierno Interventor, pa-
ra el porvenir de Cuba, para la Ma-
dre Patria, y al referirse á los diver-
sos elementos que constituyen el ner-
vio de la nacionalidad cubana, aifir-
mó que todos ellos, así los nacidos 
aquí como los que vieron la luz en 
otras tierras, eran sostenedores des-
interesados y firmes de la inde-
pendencia y soberanía 'de Cuba, y 
que aquel acto hermosísimo por ellos 
iniciado y organizado, aquella magní-
fica demostración, de s impat ía que los 
elementos productores todos rendían 
á los más altos dignatarios de la fu-
tura República y al ilustre Represen-
tante de la Intervención americana, 
era un alarde justificadísimo de fe 
y de confianza y una prueba concla-
yeute de amor y solidaridad. 
También conviene que recojamos en 
este, sitio algunas de las hermosas de-
claraciones de Montero, sobre todo 
aquella que se refiere al decidido y leal 
apoyo que el partido conservador ha-
brá de prestar al nuevo gobierno de la 
República, por ser, en primer término, 
fiel resultado de la voluntad popular y 
por e«ftar obligados todos los cubanos 
de conciencia y de honor á contribuir 
con su concurso al restablecimiento de 
las libertades públicas y al arraigo en 
las entrañas de nuestro pueblo de la so-
beranía nacional. ¿ Tendremos que de-
cir que las bellas y sentidas frases del 
insigne tribuno fueron entusiastamen-
te acogidas por el selectísimo auditorio 
que llenaba anoche la deslumbrante sa-
la del teatro Nacional? 
Don Alfredo Zayas habló en nombre 
del Presidente electo de la República y 
del Partido Liberal y entre sus mani-
festaciones, expuestas con el calor ora-
torio que es proverbial do su mucha 
elocuencia, merece recordarse la que se 
refiere á los propósitos dol nuevo Go-
bierno en la cuestión económica, propó-
sitos que no pueden ser más favorables 
y previsores, pues sin estar aquél cons-
tituido, faltando aún días para encar-
garse de las responsabilidades del po-
der los hombres de la coalición liberal, 
ya se han celebrado reuniones entre los 
designados para los altos cargos de la 
Hacienda Pública á f i n de que uno de 
los primeros proyectos que se presen-
ten sea el de un tratado de reciproci-
dad comercial con los Estados Unidos 
que favorezca los intereses de la pro-
ducción cuba ía . 
E l discurso del señor Gobernador 
Provisional ha sido asimismo una de 
las notas simpáticas del banquete de 
anoche y justo es reconocer que Mr. 
Magoon al hablar de sus gestiones co-
mo mandatario del Gabinete de Was-
hington, de la situación en que encon-
tró el país y cómo lo deja y de las ap-
titudes del pueblo cubano para regirse 
por sí propio, estuvo hábil y discreto, 
á la altura ele su misión de gobernante 
idóneo, justiciero é imparcial. 
La fiesta de anoche ha sido de gran 
resonancia; en ella se puso de mani-
fiesto la unanimidad que existe aquí 
en una sola aspiración: la de que sea 
un hecho permanente, una realidad 
perdurable y consoladora la existencia 
de Cuba como nación soberana, res-
ponsable de sus actos y dueña absoluta 
de. sus destinos. Y se puso de mani-
ficstx), además, que en Cuba todos ape-
tecemos la paz y que los que producen 
y trabajan hállanse al lado de los po-
deres próximos á constituirse para in i -
ciar bajo los mejores auspicios una nue-
va era de fecundo reposo y una cam-
paña eficacísima para el afianzamiento 
de la personalidad cubana. 
~aa¡3Q>> «IgUiJiiiii : 
E ! d e r r e á fas s e i s 
•Se asegura que el deseo de muchos 
dependientes de que se efectúe el cie-
rre de los establecimientos á las seis 
de la tardo, al efecto do que puedan 
aquellos lucir por parques y teatros 
los elegantes zapatos de la marina, 
portales de luz. 
B A T U R R I L L O 
Señor Joaquín N . Aramburu. 
Muy distinguido compatriota: 
Soy deudor á usted de un testimo-
nio de gracias, por la bondad que tu-
vo en uno de sus "Ba tu r r i l l o s . " de 
referirse con elogio á mis trabajos 
abogando por la institución de ".Co-
madronas municipales." Bueno es es-
tar uno al corriente en sus cuentas; 
y es. además de gusto, honor para mí, 
saldar con usted las pendientes, de 
sincera gratitud. 
Leo en. la Sección de usted, corres-
pondiente á la edición de la tardo del 
11, que un vecino de la v i l l a del Gua-
so ' 'pone el grito en el cielo porque, 
á pesar de la prohibición de la auto-
ridad municipal han reaparecido los 
espectáculos pornográficos en el Tea-
tro Moderno de aquella localidad." 
Y dice usted después de algunas 
consideraciones de carácter moral, en 
que condena, de acuerdo con el que-
joso vecino, y en duros términos, esas 
desvergüenzas hoy en moda hasta en 
teatricos rurales: " ¡ Q u é le vamos h 
hacer, amigo mío, si sólo somos á con-
denar sin tregua el mal que azota á 
las costumbres cubanas, el P. Viera, 
y yo casi; un-cura de una aldea y 
un guajiro fatigado de la vida, etc." 
Quiero tener el alto honor de ocu-
par un lugarcito al lado de ese cura 
de campo—muy distinguido—y del 
ilustre—aunque su reconocida y sin-
crea modestia no crea merecer el ad-
jetivo—guajiro de Guanajay: quiero 
un lugarcito para que un médico ru-
ral figure también en el número de 
los justísimos censores de los espec-
táculos corruptores de costumbres de 
las familias que á ellos concurren. 
Sí ; yo protesto, unido á usted y al 
P. Viera y al vecino de Guantánamo, 
(ya somos cuatro, que sepamos) de 
que se atente contra el pudor de las 
cubanas y contra ía inocencia de los 
niños; que ellas y ellos son por des-
gracia los que en gran parte forman 
el público de esos espectáculos, cuyos 
bailes pornográficos y "couplets" de 
j literatura desvergonzada, van i n f i l -
j trando en el pueblo el espír i tu de obs-
cenidad y de lujuria. 
A la candente y catoniana pluma 
del guajiro, y á la predicación mo-
ralizadora del cura do Güines, y á la 
indignación del vecino de Guantána-
mo. una usted, para cerrar el cua-
dri látero, ol termo-cauterio de este 
médico ru ra l ; termo que quiero que 
sirva, no sólo para tratar gangrenas 
físicas, sino para aplicarlo sin piedad 
á gangrenas morales, á podrediimbres 
del cuerpo social. 
¡Ojalá que él cuadri lá tero, transfor-
mándose favorablemente, se convier-
ta pronto en polígono, de tantos la-
dos, que resulte una legión de hom-
bres austeros, moralizadóres de ver-
dad ; el ejército que nos acompañe á 
luchar y vencer por la tradicional pu-
reza de costumbres de la familia cu-
bana, impidiendo todo lo que pueda 
mancharla! 
M i adhesión firme, mi simpatía fer-
vorosa, mi voz de aliento, para usted 
y los denodados reprobadoreS de ia 
inmoralidad. 
De usted respetuoso. 
Ántonw J. Cade ñas. 
(Jovellanos/ 
Acepto, desde luego, el valioso re-
fuerzo, y me place i r en tan buena 
compañía. Pero pese al doctor Ca-
denas la intención de mis palabras 
por él recogidas: 
"Só lo el P. Viera y yo CASI, somos 
á condenar SIN TREGUA &, & : eso 
d i j e . " 
Como el CASI no expresa idea ab-
soluta, reservé el lugarcito debido en 
¡La noble cruzada, a l doctor Cadenas 
y algunos más y hablé de la condena-
ción sin tregua, porque muchos de 
buena voluntad protestan un día, y 
al otro transigen con las impurezas 
del medio; porque los más se cansan 
de la esterilidad del empeño, y somos 
muy pocos los que n i nos fatigamos 
ni nos rendimos. 
Que pertenezca á este número el 
distinguido médico de Jovellanos se-
rá una probabilidad más de que al fin 
las madres, las nobles madres cuba-
nas, poniéndose una vez los pantalo-
nes que tantos hombres no saben lle-
var, contra la pornograf ía y. la des-
vergüenza se alcen,, y no vayan ellas 
n i menos permitan que sus hijitas va-
yan, á donde el demonio de la lasci-
via las tiente y corrompa. 
Si das madres cubanas quieren, la 
patr iót ica labor fructificará. Y yo 
tengo grandes esperanzas de que quie-
ran. 
Tanto dinero gastado en carrete-
ras ; tantas carreteras, no diré que inú-
tiles porque nunca ellas lo son, pero 
en muchos tramos poco transitadas, 
y no se ha podido lograr que el Esta-
do construyera siquiera buenos cam.i-
nos, en dirección á los mejores balnea-
rios, á los lugares donde la natura-
leza ofrece tan fácil alivio á las do-
lencias más comunes en Cuba: dis-
pepsia, anemia, oscrofulosis... ! 
Ahí están, á dos leguas de mi pue-
blo y á un kilómetro de la carrete-
ra de Vuelta Abajo, los ricos manan-
tiales sulfurosos de Mart ín Mesa; ahí 
está, en Rodrigo, clamando por cinco 
kilómetros do torraplén y piedra. 
Amaro, el sitio de las salutíferas 
aguas. 
Mart ín Mesa, de notables éxitos en 
enfermedades de la p ie l ; Amaro, de 
seguro éxito contra los males del apa-
rato digestivo y contra las múl t ip les 
manifestaciones del artritismo, perma-
necen oscurecidos, ignorados, imposi-
bles para los pacientes pobres; los r i -
cos van á Isla de Pinos y San Diego ^ 
los más ricos, á Saratoga, Bagneres y 
Vichy. 
Pienso que si es deber de buen go-
bierno favorecer á la producción agrí-
cola, facilitando las vías de comuni-
cación, no es menos sagrado el de-
ber de favorecer la curación de los 
enfermos, facilitando cuantas recur-
sos no es tén á mano del trabajador y 
del mísero. 
Y si es cierto que el procedimiento 
hidroterápico salva vidas humanas, ce-
rrar las perspectivas de curación á 
los pobres, porque el viaje es largo, 
pesado y costoso, desde la ciudad al 
balneario, es manifiesta crueldad. 
Preciso es que se labore mucho cer-
ca del nuevo gobierno cubano, para 
que ayudo en este punto á la obra, 
de la naturaleza. 
Todos los países cultos cuidan de 
sus aguas medicinales y ofrecen me-
dios de utilizarlas á la población ne-
cesitada. 
j o a q u t n n . ARAMBIIRTL 
E l Fomento Agrícola de Cuba 
11 
En todo país en que ha existido la 
esclavitud, las faenas agrícolas eran 
exclusivamente realizadas por escla-
vos reunidos en grandes núcleos. Asi 
sucedió en Cuba; y como tener escla-
vos significaba riqueza, resultaba, qua 
primero en los cafetales y luego en loa 
ingenios, los campos eran cultivados 
por los dueños de grandes fincas ca» 
fetales ó ingenios. E l trabajo del hom« 
bre libre no se aplicaba á la agri^ 
cultura más que para los cultivos mei 
ñores en los sitios de labor cerca da 
los ingenios ó de las poblaciones. 
Terminada la esclavitud, ya no fué 
posible continuar con el mismo siste-
m a ; y el trabajo libre vino á ocupaT 
un lugar preferente en la producción 
del primer fruto de nuestros campos, 
la de la caña de azúcar. Se pre tendió 
en un principio seguir haciéndola por 
administración y en sistema parecido 
al antiguo; pero la práct ica demos-
tró el mal resultado que esto dabaj 
y en la actualidad es insignificante el 
cultivo de la caña que se hace por ack 
•ministración, es decir, pagando jorna-' 
les el. Central; la mayor parte, la casi 
totalidad de la caña, se produce por 
colonos, aparceros ó arrendatarios 
que, con autonomía, trabajan campos 
unas veces propios y otras ajenos; y 
llevan sus cañas ai Central para qua 
las muela y les devuelva en especie 
ó en dinero una parte del fruto qua 
producen. 
De lo dicho resulta que las fae-
nas de la industria y de la agricultu-
ra, estuvieron, en lo que á caña y 
azúcar se refiere, en unas mismas nía* 
nos para su producción y elalboracion, 
hasta que se terminó la esclavitud; y 
que después se han separado, no de 
momento, sino paulatinamente y acen-
tuándose cada vez m á s ; pero si esto 
lia sucedido en los campos, en la ciu-
dad, aquí en la Habana y en los otros 
mercados de la Isla el hacendado due-t 
ño de ingenio antes y hoy de central, 
lia continuado siendo el único repre-
sentante de la industria y de la agri-
cultura ; y así en el Círculo de Hacen-
dados antes, como hoy en la Liga 
Agraria, ambas cuestiones, la indus-
t r ia l y la agraria, han sido tratada^ 
por esas Asociaciones formadas por 
industriales y agricultores. 
Ya hemos dicho que la parte indus-
t r i a l y la apremiante y constante aten-
ción que exige el asegurarnos merca-
do para nuestros azúcares, han tenido 
que ser en esas Asociaciones mate-
ria preferentemente tratada; y no se-
remos nosotros los que dosconozcamos 
los importantes servicios que nos pres-
tan haciéndolo as í ; como que de ellos 
'depende nuestra subsistencia; pero 
por muy importante que eso sea, no es 
obstáculo ni quita la importancia que 
tiene, el ocuparse de los asuntos que 
se refieren exclusivamente á la .agri-
cultura. Y si esas Asociaciones no lo 
han hecho por ser diversos sus obje-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DH LiA ÜNIVKRSIDAQ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
KEPTÜNO 137. D E 13 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Hariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 «le la ma-
C. 49 I H . 
J A R D I N 
ft^ANTA Y C E R R O , E S Q U I N A D E T E J A S 
?ran surtido dfi plantas ©stranjeras y del 
PMs, Gardenias. Hortensias, Camelias dan-
tni flor' Areucarlas de todos tamaños , fru-
"Mes de todas alases, perales con flor y fruta 
pocotones, Ciruelos, Manzanos,., Palmas fl-
t todas clases y se hacen toda clase 
y ¿rabajos de floricultura, Coronas, Cruces 
dfp •mos á Rusto del comprador, todo & 
icl08- módlcoE. entrada por Infanta 
-^¡i l i 2«t-«K. 
H E 
P E S L E S 
fabr icados en PARIS 
S a l ó n , Despacho, G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
dormitor ios , comedor , saBeta y ¿ a l e r í a . 
Todo f lamante y de menos de un a ñ o 
de uso. \ 
P R A D O 13, A L T O S . 
Pueden verse de 1 á 6 p- m. 
c 2... t4-16 
i E < M A L G A B I 
615 
1 L * J k . W L JEL2 J T O I F L I D US T " O Z O 
: l 1 é O s y b r i l l o y s u a v i h a d m a t u r • S3 EL ESTUCHE 
alt 2-13 
* W K f ^ P M n n p ^ m d & o g ü e i i a s t B O T I C A S 1 
(¡mulsién Creosotada 
E H t n m w m M D E E A B E L L 
C. 77 I B 
G R A N FÁBRICA D E MOSAICOS 
A i ® TOETO VIDA -RUJEVA. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosáicos gozarán una 
KEBÁJA de |10 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s ' a o D 8 a z Y H n o ' 
(y Plamol y Cagiga . 
San Felipe núm. 1 - Atarés-- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
c 113 alt 1 E 
i l l i r a , r e z 
T A B A C O S ! C I G A R R O S S U P E , - P r u é b e n s e 
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tos, neResario »erá crear otras que 
sollo tengan los que se relacionen con 
ía agricultura para que así lo hagan. 
iVIuy bien que nuestra industria ade-
lante; rnejor que nuestro fruto se ven-
día á buen precio; pero cuantas más 
tnatoria prima produzcamos y más bá-
ñala, mayores serán nuestras ganan-
ciias. 
Del siete por ciento que hace vein-
te y cinco años era una buena extrac-
pjón obtenida en azúcar en los Inge-
nios de entonces hemos Idegado hoy á 
lina extracción en azúcar de un once 
6 un doce por ciento; con los mismos 
6 .menores gastos que antes se elabora-
biri en esos ingenios mi l bocoyes ó 
sean cinco mil sacos, hoy se elaboran 
cincuenta mil sacos. A l paso que es-
lo stácede cou la industria, la agri-
cuiltura. como ya h-emos dicho, se ha 
estacionado. Hoy cuesta lo mismo que 
S&tes el cultivo de una caballería de 
raña, y de olla sacamos la mismá ean-
ticlad de caña con la mirsma riqueza 
Bacarina. 
Si se consiguiera que en lugar de 
nn promedio de cincuenta mi l arrobas 
de caña por ciabaQlería. que es lo que 
hoy obtenemos en estos terrenos tra-
bajadbs de las provincias de Habana 
>• .Matanzas, se llegara á cien mi l arro-
bas : y que en lugar de una riqueza en 
hzúear ori^talizable que varía entre 
quince y diez y ocho por ciento en 
general, ésta fuera de diez y nueve 
.6 veinte por ciento, todo esto obte-
nido, con los mismos gastos, es evi-
dente que habríamos dado un gran 
paso hacia nuestra prosperidad. 
Pues bien; estos resultados no son 
iniiposibles de oibtener. mayor produc-
to y menos gastos, es muy fácil de ob-
tener en Cuba, basta sólo aprovechar-
se algo de los conocimientos que apli-
can otros países que menos favore-
cidos por la ruaturaleza se ven obli-
gados á hacerlo para luchar con no-
sotros; y esto que á los particulares 
Ees os difícil conocer, es facilísimo si 
so asocian y croan un organismo que 
de ello se ocupe exclusivamente. 
Todas las tierras no son iguales; y 
por tanto el cultivo debe modificarse 
con arreglo á lo que á cada una con-
venga. Estas modificaciones, ha de 
darlas á conocer el estudio que de 
ellas se haga; los particulares no pue-
den pretenderlo, tienen que ser he-
chos esos estudios en un Centro al 
¿(úe se le pueda consultar. 
Por las relaciones especiales de 
nuestros colonos y los Centrales re-
sulta, que los unos son vendedores y 
los otros compradores y sus intereses 
son por lo tanto encontrados. 
No debe ser esto así, arabos son so-
cios que mútiuamente se necesitan pa-
ra producir el azúcar y venderla. Que 
esta producción sea lo más barata po-
sible y que el azúcar obtenga el me-
jor precio, deben ser los fines que am-
bos persigan. 
La ganancia, que la representa la 
diferencia entre los gastos y el valor 
de la venta del fruto, debe repartirse 
entre ambos en forma equitativa. De 
manera que lo interesante será llegar 
á obtener el que la producción y los 
gastos sea lo más igual posible en to-
das las localidades á fin de que sien-
do también igual la ganancia, pueda 
llegarse á una distr ibución, también 
igual, entre industriales y agriculto-
res. ' , 
No hay razón para que en unas lo-
calidades obtenga el colono siete arro-
bas de azúcar ó su valor equivalente 
por cada cien arrobas de caña ; y en 
otras, á veces hasta en el Central ve-
cino, sólo se le pague por caña de la 
misma clase, seis y media ó seis arro-
bas de azúcar ó su equivalente por 
cada cien de caña. O en el primer 
caso el Central le regala al colono; 6 
o nel segundo le quita parte del va-
lor de sus cañas. Unos ú otros son 
perjudicados, y ninguno debe serlo. 
La Asociación que representare á 
los colonos ar reglará fácilmente estas 
cuestiones con la Asociación que re-
presentare á los dueños .de fincas ó 
Centrales. Colonos y hacendados di-
rectamente nunca lo podrán hacer. 
Hay otros muchos motivos que im-
ponen, la necesidad de crear un orga-
nismo que los estudie y resuelva en 
pro y para beneficio de los particula-
res, que solos, por inteligentes y .estu-
diosos que sean, es visto no han con-
seguido llevar á la práct ica sus bue-
nos consejos. 
En los próximos art ículos seguire-
mos ocupándonos de esos motivos, 
procurando no perder de vista el fin 
práct ico que en .todos ellos persegui-
mos, que es obtener mayor producción 
y rendimiento y más comodidad y 
bienestar para el lagricultor que bien 
lo merece, por ser el que á todos ali-
menta. 
• m a n u e l P E R A L T A Y MELGARES. 
• Guardo como joya de gran valer, el 
folleto que me ha enviado el culto Se-
cretario de las Conferencias de San V i -
cente de Paul. Esta obra sublime de 
la« Conferencias—con tan legítimo en-
lusiü.smo elogiada por el Padre Caba-
llero y por é] ilustre y elocuentísimo 
abogado católico señor Penichet,—me 
hace recordar la vida gloriosa de aquel 
gran oristiano, coloso do las letras y del 
amor á, las desgraciados, que se llamó 
Federico Ozanam. á quien Francia ja-
más puede olvidar, á no ser que sea in-
Ozanam dodieó su 1 atonto y su ter-
nura a los pobres, y no descansó hasta 
ver realizados sus ideales. 
" L o que nosotros queremos—habrá 
dicho—es^ reconciliar, por medio de la 
caridad, á los que no tienen lo bastan-
te con los que tienen demasiado." 
Así os como puede salvarse la socie-
dad desequilibrada y turbulenta; re1 
tonciliando á los dos elementos que se 
odian. Y para esa reconciliación es ne-
cesario que los ricos abandonen la so-
berbia y vayan á la morada del pobre, 
que hagan algo más que arrojar un 
mendrugo como se arroja á un perro 
hambriento. 
La caridad—ha escrito el P. Van 
Tricht—no eé la limosna, la caridad os 
algo más. Es la entrega de uno mismo 
por amor al prójimo. 
Hay que dar el pan del cuerpo y el 
alimento del espí r i tu : la fe, las frases 
dulces que alientan y sacan de su pos-
tración á los enfermos, á los tristes de 
la vida. 
E l amor ata las almas y apaga las 
rebeldías. 
Cuando é'l domine en la tierra y per-
fume los corazones, entonces se escon-
derá la fiera que nos amenaza con la 
dest rae c i ón absoluta. 
Mi saludo y mi aplanase para los que, 
siguiendo las enseñanzas y los ejemplos 
de Ozanam, abandonan las comodida-
des y el lujo y van á la casa destarta-
lada donde mora la desgracia, á conso-
lar á la viuda infelk, al obrero inváli-
do ó al anciano inútil , cargado de años 
y de desventuras. 
j . V I B R A . 
L O S P U L M O N E S 
y la Timlm en el ú l t imo pertódo son incurables, 
en los primeros, so curan siempre con el J a r a -
be T T O - K O L A compuesto fiel Dr. R O U X , e« 
un gran tónico del corazón, suprime la ea-
pectoraclón. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Ka bumnnitarlo aconsejar fl loa enfer-
mon no pierdan el tiempo aln probar con 
un franco. Agenda' y DepAsltoi Rie la 5M>. 
GORBEO EXTRANJERA 
A través del Africa.—Viaje á lo Julio 
Verne.—Aventuras maravillosas.— 
Obstácuics vencido».—Frente á la 
muerte. 
Despachos de Joluanpesburgo di r ig i -
do á Londres, dicen que ha llegado 
í (lidia población el teniente alemán 
Graetz. • 
La noticia ha sorprendido mucho, 
porque dicho oficial emprendió, hace 
bastantes meses, un viaje al t r avés del 
Africa, verdaderamente estupendo, y 
todos le daban por muerto. 
Graetz comproonetióse á atravesar 
Africa, de Norte á Sur, en automóvil, 
y ha eumplido su palabra. 
M i l veces creyó perecer en su em-
presa. 
Ha luchado con obstáculos casi in-
vencibles, capaces de desalentar á los 
más audaces y oíbstinados. 
Los salvajes, la sed, la falta de esen-
cia, los ríos, las montañas , los bosques 
espesísimos, donde pululan las fieras, 
todo f u é vencido por el teniente 
Graetz, después de increíbles alardes 
de habilidad, valor y paciencia. 
E l relato de sus aventuras eonsti 
tuve una verdadera novela á lo Ju 
lio Verne. 
Cuenta qué al atravesar los desier-
tos conocidos por el Mar de Arena, 
creyó perecer cien veces. 
Falto de víveres, de esencia y, so 
bre todo, de agua, abandonó su auto 
y emprendió la marcha á pie, en bus-
ca de una caravana. 
Abrasálmle la fiebre, y su cerebro, 
perturbado por el sol y la perspectiva 
infinita del desierto, cuya monotonía 
ijo alegraba ningún árbol n i arroyo 
alguno, fingíale oasis encantadores, 
bosquecillos de naranjos y palmeras, 
baobabes de sombras regaladas, ma 
nantiales límpidos, hacia los que co-
r r í a desolado, sin alcanzarles nunca, 
pues aquellos mirajes huían ante él. 
•hasta desvanecerse en el horizonte, 
más allá de la línea imprecisa, donde 
se confundían, el cielo y las arenas. 
Medio muerto de eansancio, tendió 
se 'bocsa abajo, mord eidnaloo-ofic^.iaa 
se boca abajo, mordiendo la tierra, 
que parecía arder. 
Desmayóse, y allí hubiera perecido 
sin la llegada de la noche, trayendo 
algunas brisas que orearon el desier-
to abrasado, no le hubiese vuelto á la 
vida. 
Púsose en pie, y cobrando nuevos 
ánimos, comenzó á marchar, sin rum 
bo, animado de una ex t r aña energía. 
Casi al amanecer encontró una ca 
ravana que le prestó auxilio. 
Condújola hacia donde estaba su 
automóvil , y dos camellos engancha 
dos á éste, condujeron al teniente, á 
quien la fiebre devoraba, más allá del 
Mac de Arena, á una aldea de negros, 
donde se restableció al cabo de va-
rias días. 
Los curanderos indígenas le apli-
caron, por toda medicina, compresas 
de agua fría, en la frente y en las 
muñecas. 
En los establecimientos belgas del 
Congo compró esencia para continuar 
su viaje, pudiendo de este modo lle-
gar á Johannesburgo, donde se le ha 
hecho un recibimiento t r iunfal . 
Aunque el raid puede darse por 
terminado, el teniente Graetz quiere 
continuarle y no detenerse hasta lle-
gar á la Oiudad del 'Cabo, acabando 
así su maravilloso viaje, comenzado 
en el Norte de Africa y que conclui-
r á en las tierras australes. 
De París al aire.—Dirigible para el 
público. 
l>a navegación aérea estará pronto 
al alcance de todas las fortunas ó de 
' casi todas. 
Para remontarse en los aires era 
necesario hasta ahora ser lo suficieute-
mente rico para hacerse construir un 
globo, ó buscar la manera de trabar 
amistad con un aeronauta. 
En lo sucesivo ya no ocurritfá así. 
Dentro de poco se abr i rá un ser-
vicio de dirigibles para el público, y 
mediante una módica cantidad, podrá , 
quien lo desee, hacerse trasladar por 
los aires adonde le venga en ganas. 
El que sfe vea sorprendido y perse-
guido por un celoso, tomará el diri-
gible y pondrá , uo ya tierra por me-
dio, sino aire por medio. v 
E l que tenga un acreedor en una 
determinada calle, no necesi tará pa-
sar por ella, ni exponerse á que le «ha-
gan una escena en la vía pública. Pa-
sará sobre la cabeza de su inglés, le 
a ludará finamente desde la barquilla, 
y se a le jará con suave balanceo. 
Así, los parisenes serán pronto di-
chosos. A l menos por ahora. Hasta 
que la competencia imponga la erea-
íión de otras Sociedades de dir igi-
bles, que lleven mayor velocidad, y 
ni siquiera en aeróstato haya el con-
suelo de librarse temporalmente de 
los perseguidores. 
Esta novedad, que hace pocos años 
todavía nos hubiera parecido milagro-
sa, y qne aun hoy sorprende y estimu-
la nuestra curiosidad, se convert i rá 
pronto en una necesidad corriente de 
la vida. 
No sacostumbraremos en seguida á 
los dirigibles con la misma facilidad 
é indiferencia que á los t r anv ías eléc-
tricos. 
La inauguración de la primera So-
ciedad de dirigibles para el servicio 
público se celebrará antes de cuatro 
meses, y no en los Estados Unidos, co-
mo pudiera imaginar el lector, sino 
en la propia Par ís . " L e Fígaro* ' da 
la noticia, acompañándola de una se-
ria, minuciosa é interesante informa-
ción acerca del asunto. 
Los dirigibles serán cuatro nada 
más en los primeros meses. 
Las barquillas de estos globos se-
r á n de aluminio y t end rán la capaci-
dad necesaria para transportar á buen 
número de personas. 
Respecto de la instalación de los 
viajeros, no podrán éstos quejarse por 
falta de comodidad. No neoesi tarán i r 
encajonados, como en los coches, tran-
vías y automóviles. Tendrán , natu-
ralmente, la libertad 'que en un barco. 
Las barquillas es ta rán amuebladas 
y arregladas al estilo del puente de 
un yate. E l viajero podrá, pues, sen-
tarse, levantarse, asomarse á la baran-
dilla, jugar á los naipes ó beberse una 
botellita de cerveza eon sus amigos. 
Para inaugurar el servicio se l imi-
t a r á éste á excursiones por encima do 
Par ís , y de sus alrededores: pero los 
fundadores de la nueva Sociedad tie-
nen ya amplios proyectos para que no 
pase mucho tiempo sin brindar á la 
curiosidad .pública míe los horizontes, 
y á la comodidad del tur is ta nuevas 
facilidades. 
E l precio del billete no está deter-
minado todav ía ; pero será barat ís imo, 
porque se trata de una Empresa í£de 
gran c i rculac ión ," ó si ustedes prefie-
ren, inspirada en una orientación po-
pular. 
La noticia de "'Le F í g a r o " hace 
las delicias de los parisienses. 
D . P a b l o M i m ó 
Este notable pedagogo, Director 
de un. renombrado plantel de prime-
ra y segunda enseñanza, ha sido desig-
nado ipor la Directiva la Asocia-
ción de Dependientes para ocupar la 
presidencia de la Sección de Instruc-
ción de la misma sociedad. 
No necesitamos encarecer la impor-
tancia real que en t raña dicho nom-
bramiento, para que los intereses de 
la enseñanza que en ,1a citada colecti-
vidad existen se afiancen y mejoren 
en ¡las manos de tan exionio educador: 
su brillante 'historia en el magisterio 
así lo confirma. 
Da enseñanza, como todas las pro-
fesdones, artes y oficios, tiene sus se-
cretos, oculta ciertos resortes, que só-
lo es dable conocerlos y utilizarlos al 
que después de serios y prolongados 
estudios se ha consagrado con singu-
lar empeño al ejercicio de tan ímpro-
ba labor. 
La reconocida ilustración del señor 
Mimó y sus generosas inioiativas son 
una garan t í a cierta y eficaz para el 
desarrollo progresivo de las distintas 
materias que en .didha Asociación se 
cultivan, y seguros estamos de que su 
etteeción será recibida con sincero 
aplauso por el profesorado, alumnos y 
asociados del mismo Centro. 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
E l nuevo Embajador de Alemania en 
Madrid. 
En el ráp ido de Lisboa llegaron el 
27 á Madrid el nuevo Embajador de 
Alemania y su distinguida esposa, la 
Condesa de Tattenbach. 
E l Conde Cristián de Tattenbach 
nació el año de 1846 en Landshut 
(Baviera), de una noble familia de 
aquel Keino, donde su padre ejercía 
i m cargo mili tar. 
E l nuevo Embajador de Alemania 
en Madrid 'hizo sus estudios en la Uni-
versidad de Jena, entrando después á 
prestar sus servicios en la Adminis-
t rac ión del Goiberno de la Alsacia-
Lorena. 
Fué en los comienzos de su carrera 
diplomática secretario de la Legación 
en Pekín , y sucesivamente en las de 
Belgrado y Madrid, ascendiendo en 
1888 á Cónsul General en Tánger , don-
de después fué nombrado Ministro 
Plenipotenciario. En ese tiempo visi-
tó en Fez al Su l tán Abd-el-Aziz, a l 
frente de una misión extraordinaria, 
enviada por Guillermo I I . 
Durante los meses que duró la Con-
ferencia de Algeeiras, á la que asistió 
como segundo delegado del Gobierno 
alemán, se le veía todos los días dar-
largos paseos en un caballo árabe que 
le había regalado Muley Abd-el-Azi/,. 
Destinado en 1896 de Ministro en 
Berna, pasó luego á Lisboa, donde se 
encontraba cuando, después de la v i -
sita del Kaiser al Rey de España en 
Vigo, el Emperador se detuvo en la 
capital del Reino lusitano. 
La opinión pública ha supuesto al 
Conde de Tattembach como inspirador 
del viaje que Guillermo I I hizo á Tán-
ger, donde su breve estancia produjo 
tan profunda emoción en los círculos 
diplomáticos. 
Acompañó hasta Gibraltar el Conde 
de Tattenbach á su Soberano, á bordo 
del magnífico t rasa t lánt ico "Koenig 
Albe r t , " despidiéndole en la plaza in-
glesa y regresando á Tánger, donde 
como Embajador extraordinario visi-
tó al Sultán, en el momento en que 
allí se encontraba también al frente 
de una misión deplomática el Minis-
tro de Francia en Tánger , Mr . iSaint 
René-Tail landier. 
Aunque opuesto á la reunión de las* 
Potencias para tratar asuntos de Ma-
rruecos, fué el Conde de Tattenbach á 
Algeeiras con el S í . de Radowitz, pa-
ra representar á Alemania, y bien co-
nocido es el tesón con que defendió 
en ella los intereses de Alemania, y 
las pruebas que allí dio de ser un di-
plomático de talento, dotado de una 
energía poco común. 
E l nuevo Embajador alemán está 
casado desde 1885 con la señorita 
Metzler, de Fmncfort , y tiene de su 
matrimonio dos hijos, uno de los cua-
les es oficial de Ejército, y otro abo-
gado muy distinguido. 
Academia Española.—Ocmcurso para 
1909.—La mejor obra dramática.— 
Premios á la virtud. 
La £<Gaceta" ha publicado el anun-
cio del concurso (fundación de don 
José Piquer) para adjudicar en 1909 
un premio de 1.800 pesetas á la me-
jo r obra d ramá t i ca que en 1908 .se 
haya compuesto en lengua castella-
na por literatos españoles, siempre 
que la que aventaje en méri to á las 
demás le tenga suficiente, á juicio de 
la Corporación, para lograr la recom-
pensa. 
Será condición precisa que los escri-
tores que aspiren al premio lo solici-
ten d1 la Academia, remitiendo un 
ejemplar de la obra dramát ica . 
Tamibién podrá cualquier otra per-
sona hacer la remisión, respondiendo 
de que el autor aceptará el premio, en 
caso de que le fuere otorgado. 
Dichas obras, con las solicitudes co-
rrespondientes, se recibirán en la se-
cretar ía de didio 'Cuerpo literario 
hasta las cuatro de la tarde • del día 
31 de Enero próximo. 
También la docta Corporación abre 
un concurso para l a adjudicación de 
los premios y socorros de la funda-
ción piadosa de San Gaspar, corres-
pondientes al año 1909. 
Los premios se des t inarán á recom-
pensar actos de v i r tud que tengan 
por base el amor filial, la abnegación, 
la honradez, la probidad acreditada, 
el valor que produzca beneficios á la 
Humanidad, las desgracias ocasionar 
das por reveses de la fortuna que ha-
yan cambiado la si tuación de perso-
ñas honorables, y que éstas hayan so-
portado cumpliendo con sus deberes 
de todo género, y, en fin. cuanto á 
juicio de la Corporación sea de esti-
marse como ejemplar y meritorio en la 
vida de los pobres honrados. 
Los socorros se adjudicarán á los 
literatos indigentes, y á sus Añudas y 
familias que sean acreedores á tal be-
neficio. 
Las instancias y propuestas de una 
y otra clase habrán de estar en la se 
cretar ía de la Academia antes de las 
seis de la tarde del úl t imo día del 
mes de Febrero de 1909. 
Musco de esculturas en Tenerife, 
Con gran solemnidad se verificó en 
Tenerife el día 26, la inauguración de 
la nueva sala del Museo Municipal 
donde se hallan instaladas notables 
esculturas cedidas por el Ministro de 
Inst rucción Pública, 
Visitaron la citada sala las autori 
dades locales, personalidades salientes 
de Tenerife y up público muy nume 
roso, del cual formaban parte muchos 
extranjeros, que dedicaron grandes 
elogios á la sección de an t igüedades 
de Canarias, tomando nota de algunos 
importantes ejemplares de momias, 
dignas de admiración. 
La instalación lia merecido unáni-
mes elogios, por las bellezas art íst i-
cas que encierra. 
Se ha teiegrafíado al Ministro de 
Ins t rucción pública, dándole las gra-
cias por la cesión de esculturas. 
E l ferrocarril directo de Madrid á Va-
lencia. 
De ' ' L a Epoca:" 
"Algunos periódicos publican noti-
cias, más ó menos interesadas, sobre 
lo que podrá ser el proyecto del Go-
bierno respecto al ferrocarril direc-
to de Madrid á Valencia. Como el 
señor Ministro ele Fomento, ponente 
para la redacción del mencionado 
proyecto, no ha ultimado aún dioho 
trabajo, cuanto se diga sobre la for-
ma y condiciones en que aquél haya 
de basarse es un poco aventurado. 
' 'Es evidente el deseo del Gobier-
no de favorecer la construcción de la 
citada línea. Para la inclusión en el 
plan de ferrocarriles estratégicos pa-
rece que existen algunas dificultades, 
y por lo tanto, la ga ran t í a del 5 por 
100 de interés al capital, que se mar-
ca para los secundarios, no podrá ser 
comprendida en el proyecto. Sin em-
bargo, se dice que esto podr ía quedar 
compensado con el aumento de la sub-
vención sobre las 60,000 pesetas por 
ki lómetro, que es la ordinaria. 
" D e l trazado, otra cuestión sobre 
.la. que pesan intereses encontrados, 
tampoco se sabe nada en definitiva, ni 
si el Gobierno lo des ignará al detalle 
en el proyecto. 
" L a 'base esencial de éste será la 
construcción de la l ínea de Madrid á 
U t i e l ; pero esto no excluirá el con-
cederla hasta el Grao de Valencia, si 
la proposición fuera la más couver 
uiente. 
" L a construcción se sacará á con-
curso—segíin dicen los susodichos pe-
riódicos—, sin preferencia para nin-
guna empresa. 
"'Cada proposición de las que «e 
presenten en su día al concurso, ex-
presará los puntos por donde haya de 
pasar la vía, y el número de kilóme-
tros que resulten en su totalidad. 
" E n igualdad de condiciones, el Go-
bierno acep ta rá la que sea por vía 
más directa y de más ráp ida ejecu-
ción. . 
" E l proyecto es casi seguro que po-
drá ser leído por el Gobierno á las 
Cortes en los primeros días de se-
s i ó n . " 
Muerte del Coronel Elía?. 
A la una y media de la madrugada 
del 27 falleció en Madrid el Coronel 
Jefe del Cuerpo de Seguridad don 
Emilio Elias. 
Mejorado de una congestión cer í -
bral, que había puesto en peligro su 
vida, un ataque de uremia, en compli-
cación con otro padecimiento crónico, 
trajo como desenlace la muerte del 
pundonoroso mili tar . 
E l coronel Elias ejercía el mando 
del 'Cuerpo de Seguridad desde hace 
seis años, en que desempeñando la car-
tera de Gobernación el señor Maura, 
y siendo Gobernador Civil de Madrid 
el señor Sánchez Guerra, fué nombra-
do en susti tución del coronel More-
ra. 
Tenía el coronel Elias una larga y 
brillante hoja de servicios, pri>aero en 
el Arma de Infanter ía , y después en 
la Guardia Civi l , cuerpo del que salió 
para desempeñar la jefatura de la Po-
licía en la Habana en circunstancias 
muy difíciles. 
Cincuenta y un años ha durado la 
vida mi l i ta r del coronel Elias, dando 
pruebas de gran valor, y no peque-
ñas virtudes militares en las campa-
ñas de Africa, en la guerra civi l y des-
pués en esta isla. 
A l frente del Cuerpo de Seguridad, 
el coronel Elias secundando los pro-
pósitos d?, los ministros de la Gober-
nación, ha hecho en Madrid una ver-
dadera reorganización de la fuerza 
puesta á sus órdenes, y recientemen-
te el señor La Cierva ha tenido en el 
pundonoroso mi l i ta r un colaborador 
decidido y entusiasta, que le ha ayu-
dado á hacer del Cuerpo de iSeguridad 
un organismo desciplinado. correcto, 
organizado á la moderna, con Acade-
mias de Esgrima, de Idiomas, de Gim-
nasia, de instrucción para sus indi-
viduos, que veían en su coronel un je-
fe cariñoso, decidido á que cumplie-
ran su deber, pero t ambién á propor-
cionarles cuantos beneficios pudieran 
armonizarse con la disciplina. 
Por eso en los jefes y oficiales, lo 
mismo que en los individuos del Cuer-
po de Seguridad, la muerte de su co-
ronel ha causado hondo sentimiento. 
Los funcionarios públicos 
La Asociación Nacional de Funcio-
narios Públicos ha añadido á las dis-
posiciones reglamentarias por las que 
tiene establecido el "Socorro M ú t u o , " 
Caja de Ahorros y Montepío General, 
la inst i tución de su casa social, in t i tu-
lándola Colegio-Asilo de Bravo Mur i -
Uo, en recuerdo de grati tud al ilustre 
estadistr, que, por Real Orden de 18 de 
Junio de 1852, implantó los primeros 
reglamentos orgánicos de la carrera 
administrativa, en cuyo Colegio, ins-
t i tuido con el carácter de "falanste-
r i o . " sistema Fourier, reuniendo las 
precisas condiciones de economías, u t i -
l idad y magnificencia, serán acogidos 
y educados en las letras, ciencias, ar-
tes y oficios los huérfanos, pobres de 
los funcionarios del Estado, Provincia 
y Municipio; albergados temporal-
mente los cesantes necesitados y sus 
viudas, y ejerciendo su intervención 
el Gobierno, por medio de un comisa-
rio Regio. 
E l proyecto ha merecido los elogios 
del señor Besada y de otros ministros 
por cuanto tiende á aminorar el pau-
perismo oficial. 
La Junta central directiva ha ins-
ti tuido un Consejo supremo de gobier-
no, con el doble carác te r de protector 
y consultivo, que inicie, asesore y guíe 
á la Asociación en todo cuanto tienda 
á los benéficos fines que persigue. 
E l Consejo Supremo ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente, Conde de Esteban Collan-
tes; Vicepresidentes, don Eugenio 
Montero Villegas y don Eugenio Sil-
vela y Corral ; 'Consejeros, don Anto-
nio Domínguez Alfonso, don Josv 
Francos Rodríguez, don Daniel López 
y López, don Javier Bores y Romero, 
don Juan Navarro Reverter y Gomis, 
don Manuel Luengo y Prieto, don Ig -
nacio Mar ía Castelaín de Obregón y 
don Vicente Moráu de Burgos. 
Marta Abreu y el "Ate iw 
A l constituirse la nueva Di j^ 
del Ateneo y Círculo de la JJai'tlVa 
adoptó como primer acuerdo v ^ 
aclamación consignar el hondo 
miento de la Sociedad por la niuer?01'' 
la insigne Marta Abren de Estév ¿ 
enviar por cable el más sentido p'RZ' { 
á su esposo, hijo y hermanos r e s f r i é 
en París . 
E l Atemo pasó inmediatarnent 
cable de pésame que ha contestad i 
doctor Estévez con elocuentes frasg0 ? 
reconocimiento. s ^ 
E N HONOR D E L S r . P o y o 
Nuevas adhesiones al "almuerzo í 
t i m o " con que obsequian al señor ^ ' 
Ortelio Foyo, el comercio y sus aYni«,00n 
Señores OI i ver, Bellsoley y Coran ' 
ñía, Manuel Santeiro. Francisco q J ^ " ( 
tana, Guillermo del Roy. Ignacio v i 
zábal, Pí y Hermano, Augusto Blancí" * 
C. Blaneh, Santiago Barraqué, ' 
quetti y Rocaberti, José Perpiñán, Qm 
los Aruoldson, Antonio Romagosa 
Faustino García Castro, Carlos Baca' 
risse, Ga.rín, Sánchez y Compañía, Is" 
la, Gutiérrez y Compañía, "Ramón 
Blanco . Bonet y Compañía, MaritíJ 
Rabasa, Manuel López y Compa^ 
Eguidazu y Echevarr ía R. Suárez I 
Compañía Costa, Fernández y Coinpa, 
ñía, Ricardo García, Landeras, Caljii 
Compañía, Costa, Fernández y ConÉ! 
so Maciá, J. Balcells y Compañía. Gon. 
zález y Cobián, López, Mary y Compa. 
ñía. García y López, Andrés Lamiguei. 
ro. 
Los que deseen alherirse al alniuer. 
zo. pueden dirigirse á cualquiera delog 
diez señores que figurau al principio 
de esta lista. 
El almuerzo se celebrará el último 
domingo de Enero, en el Hotel Trol 
cha, á las 11 a. m. 
_ Mg> 
L á c a b a l g a t a d e 
Como esta cabalgata se caridad lia 
de ser excesivamente larga, dados lo» 
elementos que á ella concurren, ha 
de transcurrir bastante tiempo hasta 
que llegue á las úl t imas calles del tra-
yecto. Con tal motivo y para evitar 
fatigas y desmayos, recomendamos al 
pública el chocolate tipo francés k 
la estrella que nutre y fortifica. 
Colonia Española 
Cárdenas 
En la junta de Directiva del Cen-
tro de la Colonia Española de Cárde-
nas, celebrada en íla noche del martes, 
quedó nombrada la comisión que k 
de representarla en Jas fiestas 4ue iia;i 
de verificarse en Sagua con motiyo de 
la inauguración del nuevo edificio 
construido para domicilio social déla 
entusiasta colonia de la villa del Tn-
doso. 
Formarán dicha comisión, el presi-
dente, don Victoriano García; doaj 
Casto Fanjul, presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, y d-ou Ma-
nuel Pinós, secretario. 
Sanoti Spiritus 
La CoOonia Española de Sancti Spi-
ritus celebrará un baile de sala el 28; 
del actual, á las ocho de la noche, en 
celebración d d natalicio de S. M. el. 
Rey D. Alfonso X I I I . 
Cruces 
La Directiva que regirá en el pre-
sente año los destinos de la sociedaii 
' 'Un ión Españo la , " de Cruces, la íor-
maráu los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: D. José Me-
rino Salas, D. Jul ián Cailleja, D. Do-
nato Artime, D. Laureano F. G-utic-1 
rrez. 
Presidente efectivo: D. Antonio 
Paz. 
Vicepresidente: D. Julián Areces. 
Secretario: D. Miguel Sánchez. 
Vicesecretario: D. Eleuterio Soto. 
Tesorero: D. Gabino Fernández. 
Vieetesorero: D. Ricardo Sáncheí. 
Vocales: D. José Arias, D. Aquil"50 
Piedra, D. Rafael Ponsjuán, D. M 
rencio Gareía, D. Angel Tolosa, U-M 
berto Guichiney. D. Eduardo VW-
quez, D. Bonifacio Corbato, D. U** 
ció Art ime. D. Juan Esquivel, D- ^* 
nació Luaña y D. José Pedre. 
Suplentes :"D. Juan Falla G u t l W 
D. Andrés Iturbe, D. Juan Pérez, V-
Pedro Vega, D. Sebastián Pérez, 
Alejandro Bagues. 
Deseamos á diichos señores el nia?roí 
éxito en sus gestiones. 
Todo fumador de 
gusto debe fumar 
c i é o r r o de a r r o ^ Pa' 
papel ^ I G - X A G " : en 
la» elegantes peta' 
c a s a u t o m á t i c a s ' ó 
ca je t i l l a s de relieve 
que se venden en *0' 
dos partes . 
Perseguiromoe 3 
quien nos imite ^ 
pe tacas autoniát1 ' 
c a s de n u e s t r a Pr 
piedad. 
Fábrica: 
Monte 2 3 2 í 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
p_ V.—El traje más apropiarlo es: 
levita negra, sombrero negro y cor-
bata negra. 
P, J. A .M.—Véase con etl señor As-
torgui, Obrapía 8, y le informará de 
todo. 
Hortensia.—A los banquetes de no-
clic es lo más ciorriente ir de frae ó de 
enioking. Este último no requiere 
sombrero de copa. 
ü n anciano.—Dirija una instancia 
al Alcalde en solioitud de lo que pre-
tende. 
Perulero.—La estrella muy brillante 
que aparece en Oriente desde el obs-
curecer, es la llamada Sirio. A las diez 
sale otra más grande, que es Júp i t e r . 
M . V. B.—Cuando se decreta una. 
amnistía se hace constar en el Decre-
to las condiciones y los casos y los in-
dividuos á quienes favorece.' Así es 
que no se puede prejuzgar el hecho 
gim conocer el texto de la disposición 
oficial. 
L. G. del Y . -
y no escepción. 
Telequmo.—Se escribe subarriendo, 
según el Diccionario. 
escriiH excepción, 
Juan: escucha complaciente 
esta súpl ica amistosa; 
quiero decirte una oomn 
y esta cosa es la siguiente: 
¡No es fnerte cosa que así 
niegues ciertas coMas hoy? 
Dispuesto k contal- estoy 
las cosns que sé de tí. 
L a gente habla — y no me arguvas -
de tus amores con Rosa. 
No digas que wo hay ía l cosa 
porffue esas son cosan tuyas 
¿C6mo á negarlo te atreves 
y á desmentirte me obligas? 
Las cosas que tú me digas 
s o n . . . cosas del otro jueves. 
Sé que pensando en tu amada 
no haces ya cosa cou cosn; 
sé que tu enlace con Rosa 
es ya una cosa acordada. 
Sé que tu suegra se alegra 
y que ya te llama yerno; 
sé que tendrás un infierno 
con las cosas de tu suegra. 
Sé lo que vas á sufrir: 
sé que hay cosas muy dudosas 
y sé otra pcroiOn de cosas 
que no te quiero decir. 
No el fin de tu suegra espere (*) 
tu codicia, amigo Juan; 
.pues, como dice el refrán, 
cosa mala uunca mucre 
Carga con ellas - -risa 
y que con Rosa te casen. 
¡Las cosas que á tí te pasen 
no serán cosas de r¡Ha: 
Conozco bien tus apuros 
y la dote de'tu esposa: 
un matrimonio no es cosa 
que se arregle con diez duros. 
Y haces muy mal — ¡cosa c lara! 
si en los amigos confías . 
L a amistad en nuestros rifas 
es una cesa muy rara. 
Y es ya sentencia famosa 
y de gran autoridad. 
que "una cesa fes la amistad 
y el dinero es otra cosa *' 
Pues que tu novia lo ansia, 
cía por zanjado el asunto;, 
dispon tus cosas al punto 
y vete á la vicaría. 
No pienses más desde ahora 
en si tu suegra se a l e g r a . . . . 
Tanta» c o s k s á tu suegra 
y afectos á tu señora. 
Adiós, ¡y andando al altar 
y salga lo que Dios quiera! 
Hablar de estas cosas fuera 
cosa de nunca acabar. 
Vital AZA 
(*) Que mis versos es tán llenos 
de ripios, puedes decir, 
más no es cosa de reñir 
por un ripio más 6 menos. 
¡á BUENAS NOCHES! 
Fabulilla 
La libertad es tan amable, tan her-
mosa, tan grata, que hasta las mismas 
piedras la apetecen. 
Un magnífico brillante, que había 
estado veinte años cautivo entre las ga-
rras de su montura de oro, se declaró 
una noche independiente, y divorcián-
dose de'l anillo y de la dama su dueña, 
fué á caer en el césped de un jardín . 
Cayó tan lleno de orgullo como si 
fuera joya desprendida ele la diadema 
de Júp i t e r olímipico, ó aerolito deslum-
brante, hijo del éter. 
De pronto vio á su lado un gusanillo 
de luz. 
—'¡Aparta!—le dijo irisándose de 
rabia.—•¿ Cómo te atreves, v i l animal, á 
aproximarte á. mí? 
—Pues... ¿quién es su señoría?— 
preguntó el gusano atizando la candi-
leja. 
—¡'Mírame y apágate de vergüenza I 
Soy un brillante; todos los gusanos del 
mundo no val en lo que una sola de mis 
facetas... Yo brillo como e] lucero de 
la mañana, en el seno de las hermosas ó 
en la corona de las reyes. . . mientras 
que tú arrastras esa mortecina linterna 
por el lodo de los caminos. 
—¡ Ah!—exclamó el gusano. — ¿De 
modo que vuestra alteza caída se en-
vanece de tanto brillar? 
—^¿No me ves? ¿No te dcslnmbro. mi-
serable ? 
—Pero si esa luz, majadero, ¡ es sólo 
un reflejo de la mía! 
—¡ Insolente! 
—'¿'Sí? Pues... buenas noches—le 
dijo el gusanillo. 
Y con toda la velocidad que le per-
mitían sus deficientes medios de loco-
moción, se alejó del brillante, sumién-
dole en las más negras tinieblas. 
—¡Chúpate asa!—pensó el gusano. 
— A éste le ha pasado lo que á muchos 
que. . . brillan con luz ajena en la cor-
te, en la política v en la literatura; los 
unos sin el esplendor de los reyes, los 
otros sin padrino, y los otros sin autor 
á quien plagiar, se quedan á buenas no-
ebes. 
r a m i r o BLANCO. 
¿Cuántas ^eces, querida mía, no se 
da á la dignidad el nombre de orgu-
llo, y cuántas otras también, no se nos 
presentad orgullo con cierto aparato 
de dignidad? 
Difícil es por cierto deslindar esas 
dos cualidades tan opuestas, y á ve-
ces tan parecidas, que llegan á con-
fundirse. 
Hay orgullosos ricos y pobres. 
La posición social, algo .puede in-
fluir sin duda, pero creo que el orgu-
llo, es debido más bien á un cierto es-
tado moral que indica mezquindad, 
miseria, mil veces más atroz que la 
del dinero. 
Hay un indicio que os indicará siem-
pre a l orgulloso y os pondrá en guar-
dia contra vuestro propio orgullo. 
E l orgulloso quiere humillar siem-
pre. Y cuando no puede humillar 
adula. 
¡Ay del rico que se complazca de-
masiado con las adulaciones del po-
bre, si las circunstancias de entrambos 
cambiaran! porque su más servil adu-
lador, convertiríase en su mayor t i -
rano para humillarle. 
No provoquéis, pues, nunca el servi-
lismo ni la adulación. Procuraos más 
bien seres leales, adictos por cariño, 
no por el temor ó lo necesidad. 
L . Y . 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negras, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á .$1.50. 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana v otras muchas telas, á 
L A CUARTA PARTE D E S t l VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
C o r r e o d e Z P a r í s , 
éíono n. 398. Rico, Pérez v 
N U E V O S M O D E L O S D E G O B S E T S I M P E R I O . 
C. 106 
Cl 
Muy señor mío : 
Se ha presentado el domingo últi-
mo, en los salones del " L i c e o " de es-
ta ciudad, el sigílente problema: 
Borrarlo en tres tiempos, sin cruzar 
dos ocasiones una misma línea ó por 
un mismo lugar. 
Es el caso que al curioso que lo 
presentó, un socio, se le ha olvidado 
solucionarlo, teniéndonos á muchos, 
días y noches, presentando distintas 
soluciones, que si no llegan á las 
362,882 de " L a serpiente voladora," 
anclan próximas. 
¿Quiere usted, como curiosidad; lle-
varlo á las columnas del DIARIO, á. 






S O L U C I O N 
Ga8tl 
lOscritor pedido: VaJera. 
gallina ciega. Hay tres clases d 
que pueden jugarse en cualquier re-
unión : la gallina ciega sentada, la ga-
ll ina ciega de baqueta y la gallina cie-
ga de silueta. 
•Comenzaremos por la gallina ciega 
sentada: 
Un jugador cualquiera se deja ven-
dar los ojos. 
Los demás jugadores aprovechan 
este momento para cambiar de sitio 
y despistar por completo á la galli-
na ciega. 
Uno di? los jugadores le guía hasta 
sentarse en las rodillas de los otros. 
La gallina ciega no se quita la ven-
da hasta que no haya adivinado el 
nombre de la persona sobre la cual 
se ha sentado, en cuyo caso, el nom-
'brado pasa á ser gallina. 
Cada vez cpie la gallina ciega nom-
bre á uno de los jugadores sin adivi-
nar, pagará una prenda. 
La gallina ciega á la baqueta se 
juega sentado ó de pie. Es preferible 
hacerlo de este últ imo modo, pues los 
jugadores pueden hacer una rueda, y 
bailar alrededor de la gallina ciega 
cantando una canción popular cual-
quiera. 
Luego cesa el baile, y la gallina 
ciega, armada de un puntero, tantea 
con él hasta tocar á uno de los juga-
dores, dando en este momento tres 
gritos, que el jugador señalado con el 
puntero debe imitar. 
Si la gallina ciega reconoce en los 
gritos al jugador, se quita la venda, 
y se la entrega juntamente con el pun-
tero. 
Para jugar á la gallina ciega de si-
lueta no es necesario vendar los ojos. 
La gallina ciega se sienta en una si-
lla baja colocada frente á un lienzo 
blanco, bien estirado en forma de te-
len ó pantalla. Det rás de la gallina y 
á cierta distancia, se coloca una luz, 
cou un reflector que lance la luz ha-
cia el telón. Los jugadores desfilan 
uno tras otro por el espacio que hay 
entre la luz y la gallina ciega, refle-
jándose sus siluetas en el telón blan-
co. 
Como sería facilísimo reconocer á 
cada uno de los jugadores por la si-
lueta reflejada en el momento de pa-
sar, cada jugador debe transiorraarse 
y desfigurarse todo lo posible, hacien-
do visajes y gestos, corcovándose, et-
cétera, para no ser reconocido. 
D E P R O V I N C I A S 
DE LAS MARTINAS 
Enero 13. 
Sigue favoreciendo la temperatura 
la cosecha de tabaco que viene desa-
rrollándose con estremada rapidez, 
sobre todo en la parte de Martinas, 
Benito, Ja imiquí , Burén y Palmarito, 
donde para las próximas semanas co-
menzarán á recolectarla. Con tal mo-
tivo nótase alguna animación en to-
da la comarca aunque aun siguen re-
traídos los señores refaccionistas... 
tal vez vendrán á acordarse de los po-
bres vegueros cuando llegue la hora 
de poder cogerles la cosecha á som-
brerazos, lo que según oigo se les di-
ficultará este año porque como esta 
será de magníficas condiciones ya los 
fabricantes de esa Capital están man-
dando sus "reeaditos" á los vegue-
ros, y si quiereij tabaco hay que pa-
garlo por lo (pie vale, que bastante 
agonía han pasado los infelices para 
realizar una cosecha tan abundante 
como la que tenemos, careciendo de 
todo recurso. 
Siguen esperando los acreedores de 
esta carretera el pago de las cuentas 
que se les adeuda hace más de seis 
meses, .l lamándonos la atención que 
para esto contesten los empleados del 
Departamento de Obras Públicas que 
el dinero de los créditos concedidos 
no está situado en el Banco y por el 
contrario se paguen cuentas de tra-
bajos que no hace ocho días que se 
realizaron y parte sin realizar aun. 
¿A qué obedece esto que á unos se 
•les paga en seguida y para otros no 
hay dinero? 
Ayer quedó constituido en este pue-
blo el comité de los gallos y . la lo-
tería con la Directiva siguiente: Pre-
sidentes de honor. Ricardo de la To-
rriente y Mario García Kohly . Presi-
dente efectivo, Desiderio Sabatier. V i -
cepresidente, Saturnino Fajardo. Te-
sorero, Manuel González Naranjo. Vo-
cales: Andrés Aldecoa, Ricardo 
Abreo. Jacinto Aguila, Rafael Domín-
guez, Pedro Antonio Pimienta, Ense-
bio Puerto y Manuel Lazo Otaño. Se-
cretario, Ruperto R. Pila. 
E L CORRESPONSAL. 
iSe me informa que hay en proyec-
to, entre cierto elemento del Ejérci to 
Constitucional de esta capital, de ce-
lebrar un gran banquete el día de la 
restauración de la República. 
Recojo la noticia solo como un 
simple rumor, pues no hay nada defi-
nit ivo aun sobre el particular. 
Dobal. 
Enero 14 de 1909. 
DE PINAR DEL RÍO 
Continúa el gran transformista se-
ñor de la Presa haciendo las deli-
cias de este público con su excelente 
Compañía de zarzuela. 
Recientemente ha puesto en escena 
varias zarzuelas de mucho chiste; pe-
ro la que más ha gustado, por su 
originalidad y por las muchas verda-
des 'que encierra, ha sido la titulada 
" E l País de los Chivos," original del 
escritor oriental señor Angel Clarens. 
Una salvedad: 
En mi últ ima Correspondencia in-
serta en ese DIARIO, por error del 
cajista se consigna que el señor de la 
Presa no nos ha gTistaáo ejecutando 
en el vioiín, vanándose la idea con 
la anteposición de un no que yo no 
escribí, pues lo que expresé fué todo 
lo contrario, es decir: que el señor 
de la Presa nos ha gustado mucho, 
pero muchísimo ejecutando en el di-
fícil instrumento. 
Honor á la verdad. 
En las recientes elecciones cele-
bradas en la sociedad "Pa t r i a , " de 
esta Ciudad, han resultado designa-
dos para constituir su directiva en el 
presente año, los señores siguientes: 
Presidente de Honor: doctor Juan 
Ma Calbada. 
Presidente: Dr. Raimundo Ubieta. 
Primer Vicepresidente: Dr. León 
Cuervo y Rubio. 
-Segundo Vicepresidente: Dr. Car-
los de Montagú. 
Secretario: Sr. Daniel Compte. 
Vicesecretario: Sr. Joaquín Re-
yes. 
Tesorero: Sr. Genaro Vi'la. 
Vicetesorero: Sr. Antonio Quin-
tans. 
Vocales: Ldos. José Ma Collantes, 
Alfredo Porta, Sres. Ramón Cadenas, 
Angel Pérez Jo rdán , Emilio Sán-
chez. Ldos. Guillermo de Montagú, 
Oscar A. Fernández, Luís Rubio, se-
ñores Enrique Diaz, Francisco Cuéta-
ra, Narciso Camejo. Ricardo Cano. 
* 
* * 
« A N T A GI>ARA 
Enero 13. 
Ayer se cumplieron los nueve días 
de luto, que guardó respetuosa Vi l l a -
clara por la muerte de su benefacto-
ra Marta Abren. 
Hoy amaneció la ciudad sin negras 
colgaduras. 
Ayer se hizo cargo interinamente 
de la Adminis t ración de Hacienda de 
Rentas é Impuestos de esta Zona Fis-
cal, el distinguida caballero señor 
Francisco Casanova, Contador de es-
ta Zona Fiscal. 
Ee el. señor Casanova una persona 
culta, que goza de generales simpa-
tías, y por su trato amaible y cortés 
con sus empleados se ha captado el 
cariño y el aprecio de todos. 
E l señor Casanova es un funciona-
rio que enaltece á la Adminst rac ión 
de Hacienda, por sus condiciones, por 
su talento y por su honradez. 
Ayer noche abrió sus puertas el 
simpático y concurrido salón teatro 
"Variedades," que guardó las consi-
deraciones y luto á Marta, por nue-
ve días. 
La nota más característ ica de Vi l l a -
clara es el elegante salón "Varieda-
des" donde se pasan horas muy agra-
dables. 
La instalación del alumbrado eléc-
trico va despacio. Las pruebas resul-
tan pés imas; la luz es roja y dema-
siado débil, es casi seguro el fracaso, 
si no mejoran. 
La instalación de la " F á b r i c a de 
H i e l a " va muy adelantada. 
Creo que tendremos hielo muy pron-
to. 
Villaclara es una ciudad de diez 
y nueve mi l habitantes, con una po-
blación flotante de m i l personas ó 
más, con numerosas fábricas y esta-
blecimientos impor tant ís imos; con to-
do esto, Villaclara es una ciudad sin 
agua, donde se vive de milagro, es-
perando una hecatombe de uu momen-
to á otro, pues si por desgracia hay 
un incendio, no hay agua para sofo-
carlo, aunque tenemos muy buenas 
bombas, carros, extinguidores, man-
gueras, un "Cuerpo de Bomberos" 
mragnífico, con todo, no se hace na-
da; es, como aquel que tiene un par de 
botines muy elegantes y buenos, que 
no los usa, por no tener pies. 
Bien podía el ilustre Director de 
este DIAJRTO, don Nicolás Rivero, in-
terponer sus valiosas influencias con 
el Gobierno, para que conceda un cré-
dito y se nomibre un ingeniero nota-
ble y de prestigio, para que haga un 
estudio para un acueducto. 
Hasta ahora, todo ha sido una " f i l -
fa . ' ' se han gastado muchos miles de 
miles de pesos, y el Departamento de 
Obras Públicas de Santa Clara no ha 
hecho nada que valga siquiera la pe-
na, ni se ha preocupado del acueducto 
de Santa Clara. 
Si el señor Agrámente pensó encon-
trar agua en la cima del " C a j i r o , " 
loma pedregosa, el señor Peoli, pare-
ce opinar que se puede encontrar 
agua en la cumbre de "Cerro Cal-
contraban los señores don Jesús Capo-
te Matos, doctor Fidel Crespo Díaz, 
don Heriberto Hernández, don Diego 
Díaz Morales, don Esteban Alujas 
Paez, don Enrique Storr y varios re-
presentantes de la prensa habanera y 
sociedades locales que con un numero-
so grupo de liberales, y á los acordes 
de la banda de música infanti l do Cien-
fuegos, que so encontraba en esta de 
paso, le dieron la bienvenida al infati-
gable defensor de la candidatura del 
General José Miguel Gómez en la cam-
paña pasada y coronada con el triunfo 
y, al mismo tiempo de saludar al amigo 
particular, saludaban al representante 
de la gran publicación que con el nom-
bre de D i a r i o d e l a M a r i n a es fiel ex-
ponente de la cultura y de la defensa 
de las clases económicas en toda la Isla 
de Cuba y en el extranjero. 
Hospedado en el gran Hotel "Perla 
de Cuba" fué visitado por cuanto vale 
y representa en todos los órdenes so-
ciales, siendo obsequiado en el mismo 
hotel con una comida ínt ima por sus 
amigos y correligionarios encontrándo-
se entre los últimos el licenciado To-
más Aroix Etchandy y el corresponsal 
de " L a Lucha." 
Visitó luego las autoridades, las so-
ciedades y varias familias conocidas y 
amigas del señor Pumariega, siendo de 
todas delicadamente atendido y obse-
quiado. 
A su regreso á Cien fuegos me dejó 
el honroso encargo de hacer público su 
profundo agradecimiento hacia todos y 
en particular del pueblo que con tanto 
entusiasmo y cariño lo recibió y despi-
dió. 
Que vuelva por esta localidad en 
donde tanto se le estima y que lleve 
feliz viaje en su excursión á la Isabe-
la, Zulueta y Sagua. 
* 
* • 
v o . 
M . García G. Mesa. 
DE RODAS 
NOTAS. 
Enero 13 de 1909. 
Grata visita. 
En la tarde del domingo último tu- | 
vimos la satisfacción más completa al i 
saludar y tener de huésped en esta lo-
calidad, al popularísimo y activo re- l 
daetor-corresponsal de este D i a r i o á 
través de la Isla, nuestro querido ami-
go señor Oscar G. Pumariega. 
A esperarlo, á los muelles de Boullón 
& Co., concurrieron los numerosos ami-
gos y correligionarios con que cuenta 
en esta población, entre los que se en-
Por Sicilia y Calabria. 
Según leemos en la información que 
dá la Junta Nacional de Auxilios pro-
Ital ia á la prensa, el Subcomité de se-
ñori tas de esta localidad, que con tanto 
entusiasmo y actividad constituyó la 
cultísima profesora señorita Marianita 
Payrol y Arencibia, fué el primero fe-
menino constituido en la República. 
Honor que cabe á Rodas por formar 
este Subcomité lo más bello y distin-
guido de sus damitas. 
Organizado que fué, no descansó la 
ilustrada señorita Payrol hasta distri-
buir las comisiones que habían de em-
pezar á recolectar, auxiliada de la se-
cretaria Srta. Rosario Jiménez, pronto 
cuatro grupitos de lo más encantador 
de las señoritas de esta sociedad, reco-
rrieron la población en la mañana del 
domingo y, como ellas decían que no 
pedían grandes cantidades de dinero 
sino que deseaban la expresión del sen-
timiento popular hacia los afligidos y 
el estímulo á la caridad, á pesar de ha-
ber salido á las diez de la -mañana y 
haber regresado á sus hogares á las dos 
de la tarde, para almorzar á esa hora, 
no desmayaron un momento viéndose 
al final satisfechas de su labor y de los 
poductos de la recolecta en la que f i -
guran DOSCIENTOS N O V E N T A Y 
TRES donantes. ¡ Todos visitados en 
cuatro horas! 
Espectáculo sublime el que dieron el 
domingo las bellezas rodenses, dispu-
tándose el puesto; todas, como legión 
de ángeles, suplicaban casa por casa 
un centavo para los huerfanitos de Ca-
labria y Sicilia! 
Merecen mis elogios y Oos del pueblo 
en general, que se los tributa sin escati-
mar medios, los caballeros que las 
acompañaron como escolta, señores: l i -
cenciado Tomás Aroix Etehandy, don 
Fidel Crespo, don Jesús Capote y don 
Esteban Alujas. 
Antes de terminar quiero expresarle 
mis aplaaisos á todos y en particular á 
la presidenta, señorita Payrol, tesore-
ra, señorita Claudina CurMo , secreta-
ria señorita Rosario Jiménez, y tam-
bién á las entusiastas señoritas Matilde 
Rasilla, Carmela Díaz, Elisa Vázquez, 
Rosalina de la Hoz y Rosita Machado; 
secretarias y tesoreras de las comisio-
nes en los momentos de la recolecta. 
E l total recolectado en ese d ía lo re-
mitieron á la Habana en dos cheks ín-
tegros ; sin gastos de giro n i descuentos 
trasladaron al Tesorero Central 119 
pesos 95 centavos plata y $7.42 oro, im-
porte total de las listas. 
Muy bien por el bello sexo. 
E l Corresponsal. 
J I L I O SARDKAÜ 
(De la Academiu F r a n c e s a . * 
i U r i i \ i 
í?Al;UeíDA FOR EUGENIO OCHO A 
<Iíe i a Acartentsa K^paftola) 
r|tEi novela publicada por la Casa-edito-
"ai do Garnier hermanos. París, 8« 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson. Obispo número 5U.) 
niñ 0 que 
(Cors(totta) 
cebaba de superior á él 
fuerzas y destreza, y si recuerda los 
•«•rmo.sos engaños con que lograba ha-
creer en el,triunfo de su débili-
tendrá nun idea bastante exacta 
on. ^xte <[n" ,1(>sP'€\gó Bus=y en aquella 
v i s i ó n : solamente que entre Jorge y 
^oeini el juego era más formal, y hacía 
Peños honor al corazón que á la enbe-
' del actor principal. Era aquella una 
egoismo lomó qon 
c.-ipji ¡I • ]-,{ nlmega-
que su 
i i r-oi^o aun más cxpférto 
hubieni corno ella caído 
escena en 
tanto calo 
ció . (jU.ñ 
S.Ue Xoenn, n mera c m  ella ca.ído en 
la red- D^pués de haberse dejado con-
niovrr por la. pintura qUe le hacía ma-
Oaina Valtone de los sinsabores reser-
Vados á la mujer que busca la dieha 
íuera d^ las instituciones establecidas, 
sc Preguntó con terror si su ternura no 
M a en efecto más funesta que hene-
uoios* á ia .suerte de madama de Bel-
nave. Se enterneció, lloró sobre aquella 
cabeza idolatrada: luego, próximo á 
ceder su presa á las instancias de Xoe-
mi. retrocedió espantado ante tamaño 
sacrificio, y no se sintió ya con resolu-
ción bastante para inmolarse en su 
amor. Se enterneció sobre su propia 
drvsveiitura. pintó de nuevo, con som-
bríos colores, la soledad en que le su-
mergiría la pérdida de Mariana; vol-
vió á insistir sobro las tristezas de su 
vida, de nuevo hizo desfilar la proce-
sión de sus dolores, muñecos vestidos 
de negro que sacaban á relucir y mani-
obrar en los días de grandes solemni-
dades : de esta suerte obligó á madama 
Valtone á tomar por lo serio y á tratar 
eon respeto aquellos dolores de que tan 
despiadada burla había hecho en Blan-
fort. Para servimos'de la expresión de 
Ilamlet, la manejó como una flauta, 
sacando de ella todos los tonos que 
quiso. Noomi, que con la sola amenaza 
de robar ai correo La carta que tenía en 
cl pecho, hubiera podido reducirle hn-
periosant-enle á implorar mereed, Noo-
mi redobló sus súplicas, conjurándola 
por todo 16 más sagrado que hay en es-
te mundo y en el otro, Jorge luchó y 
resisi ió todavía largo rato, pero al cabo 
Se dio por vencido. 
—¡Dios derrame sobre usted todos 
los tesoros de su indulgencia!, exclamó 
la pobre Noenri. que se había dejado 
alucinar por aquel cnf;Ui<f' lenguaje y 
i conmover hasta el punto de hurngde-
! eersole los párpados en vista de aquel 
j heroico sacrificio.—•¡ Ojalá que el in-
\ cienso de esa buena acción suba hasta 
i sus divinos pies y caiga sobre su cabeza 
i de usted en beneficios oélestialesil En 
¡ cuanto á mí. la más buvd.ie de sus 
; criaturas, siempre le pediré en mis ora-
1 ciones que abra á usted sendas flori-
! das y perfumadas adonde llevar sus 
| cansados pasos. 
j Y se retiró llena de fe en cl herois-
mo de J orge, persuadida de que. acaba-
ba de conquistar derechos incohtesta-
! bles á la corona, del martirio y acusán-
| cióse en secreto de haberle juzgado con 
j demasiada severidad. Y fué lo más sin-
gular que, luego que la hubo .visto ale-
larse, Bussy tomó una actitud triste y 
pensativa y se abismó en una sombría 
meditación. ¿ Sería efecto de un resto 
de amor y de juventud que murmuraba 
en él?, -ó bien, después de haber em-
pezado por engañar á Noemi, había 
araba do por engañarse á sí mismo? 
El día siguiente los reunió á los dos 
al lado' -i ." Madama de Belnave. Jorge 
se presentó el primero, pero Mariana 
rechazó con indomable orgullo cuanto 
pudo decirla para atraerla al camino 
de la prudencia, lo cual dió ocasión á 
una tristísiqia. escena de reconvencio-
nes, sollozos, súplicas y lágrimas, esce-
na en que se mostró madama de B-elnn-
V<Q noble y apasionada. E l corazón de 
Bussy no estaba completamente apaga-
do, y cuando algima recia ¡sacudida agi-
taba violentamente sus cenizas, todavía 
brotaban de él vivos chispazos; acaso 
también la vanidad, que da valor á los 
cobardes, suplía en él al verdadero 
amor. Exaltado por tantas emociones 
muy cerca estaba ya de olvidar su pa-
pel ty de someterse á la voluntad que 
había ido á combatir, cuando muy 
oportunamente entró madama Valtone 
para alentarle y sostenerle. 
Noemi se arrojó á los piés de su 
hermana, se abrazó á sus rodillas y 
conjuró á Bussy que prosiguiese su 
obra, que perseverase en la v i r tud y 
el heroísmo, que no desmayase en ia 
generosa senda en que había entra-
do. Y le suplicó con voz tan dolien-
te, postrada á los piés de Mariana, 
bañado el rostro en llanto, destren-
zados sus largos cabellos y flotando en 
desorden sobre su cuello y sus hom-
hros; estaba tan hermosa, tan noble 
y tan patética, que madama de Belna-
ve se sintió conmovida hasta el fondo 
del alma. 
—•'No es ese tu puesto, sino el mío,! 
exclamó desesperada pugnando por 
levantarla. 
Reforzado por madama Valtone, 
Bussy volvió á la carga. Había en to-
das sus palabras un sentimiento de 
a.iinogacMU\ iiVn doloroso y tan real; á 
tal punto parecía (y â caso entonces lo 
creía así él mismo) inmolarse á lo que 
más amaba en el mundo, que madama 
de Bolnave no pudo irritarse de tan-
ta insistencia y empezó á ceder. Noemi 
continuaba á sus piés, llorosa y supli-
cante. 
— ¡ E n nombre de nuestra querida-
abuela que era una santa, y nos ben-
dijo al morir, y me legó el cuidado de 
vedar sobre t i , ven; no me resista.s,de-
cía. ¡ E n nombre de tu esiposo que ha 
depositado cutí toda su felicidad y 
que no ha merecido tantos ultrajes, 
ven! i Ven, en nombre de ese des-
graciado que te ha perdido y que 
quiere salvarte! 'No condenes su v i -
da á un eterno remordimiento; déjale 
la gloria de redimirte después de ha-
berte arrastrado en su caída. Nada 
digo de mí que te imploro, y sin em-
bargo, si es cierto que he velado sobre 
tu infancia con la ternura de una 
madre; si es cierto que te he querido 
con todo mi corazón y que aun hoy 
eres lo que más amo en este mundo, 
ven, hermana mía, ven, ¡no me resis-
tas más ! 
—¡ Entre los dos rae vajs á volver 
loca, 
dose 
loca,! exclamó Mariana golpeán-
a frente. 
—'¡Pero tú no prevés nada, no com-
prendes nada,! añadió Noemi, que 
acababa de sentir una súbi ta inspira-
ción ó que ta l vez hahía reservado ex-
proifeso su mejor argumento para el 
f i n ; pero tú no ves, pobre niña, las 
fatales consecuencias de tu obstina-
ción. Por ventura, l ie has figurado 
que t u marido permanecería impasi-
ble espectador de su deshonra y la 
tuya,? ¿no sabes que los hombres 
lavan sus afrentas con sangre? 
Mariana lanzó un grito y se cubrió 
el rostro con las manos. 
—Señora, dijo Bussy volviéndose 
hacia ella, eso no debe asustarla á us-
ted. La vida de Mr. de Belnave sera 
siempre sagrada para m í ; por lo que 
hace á la m í a . . . . 
Un ademán de fácil resignación 
completó su pensamiento. 
Siguió á aquellas palabras un lar-
go silencio, durante el cual sólo se 
oyeron los sollozos de Mariana. 
—Vamos, dijo al f in , vamos estoy 
¡pronta. 
Madama Valtone se levantó fuera 
de sí y la estrechó fuertemente en sus 
hrazos. Jorge quedó aterrado. Una 
vez libre del peso de su egoísmo que 
ya n a d a ' t e n í a que temer, su pasión se 
desper tó más viva y más ardient". 
En cuanto no tuvo ya que desconfiar 
de sus buenos instintosdos sintió acu-
d i r en tropel; sofocadas un instante^ 
to^as las vo^es de la juventud se des-
quitaron en él para acusarle y lamen-
4- D B L A MAill^íA—ifldáaióa d« la tárele. 
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T R I N I D A D 
Enero de 1909. 
Un gran Colegio 
Ayer se innr.-cji'Mron las el ases en 
$ colegio ' * Santísima Tr in idad ," 
institución de enseñanza elemental 
y superior para señoritas que, con el 
apoyo unánime de esta sociedad, fun-
íió lá señorita Teresa Carril Quesada, 
eonipetenté profesora dé la Aeademia 
de Bordéaux, Universidad de Prán-
iÉn este Centro de educación se ha 
stablocido á la ve? una Academia 
i re na ra Loria para maestras y tanto 
lara esta como para el colegio _ ele-
aental y superior se admiten inter-
ias y medio internas, lo cual dado el 
" ¿a y salubridad que distingue á 
i, población así como su misma 
ralidad, no será ligereza^ al ase-
r, i." d ¡Bate internado un éxito se-
•cu 
La enseñanza comprend-erá todo el 
programa de educación elemental y 
Superior á saber: ^Heligión y 
ral, lectura, diferentes géneros 
escritura, lengua castellana, 
Los mñemíbros que integran este co-
mité provincial son personas todas de 
gran prestigio político y social y son 
garant ía de gran éxito. 
Desde Aguacate, en alentó telegra-
ma, comunican que en el día de ayer 
se ha procedido á una rec.olectn entre 
todos los recinos del pueblo, que pasa 




francesa, lengua inglesa, historia y 
geografía universales, aritmética, no-
ciones de ciencias físicas é historia 
natural, fisiología é higiene aplica-
¿Hes á los usos de la vida, urbanidad, 
'dibujo y pintura, mecanografía y to-
da especie de labores desde el ¡rarcido 
hasta los bordados más coinplicades.'' 
En este Centro acertadamente di-
rigido, se asilarán el orden y el tra-
hnio y los principios de nnestra san-
ta religión oensparán el lugar prefe-
rente que les corresponden. 
Su principal objeto será .pues, for-
mar en la práct ica sincera de la vir-
1ird. el corazón de las niñas que se lo 
confíen y su mayor solicitud se apli-
ca rá á penetrarlos hien de sus debe-
res ¡para con Dios, sus familias y la 
sociedad. 
La inauguración tuvo nn acto emo-
cionante, cuando el señor Alcalde 
Arnnicipal penetró en las aulas lle-
vando de la mano á dos pobres hnér-
fanas que la directora había pedido 
rpara darlas gratuitamente educación 
superior. 
'Con los ojos arrasados en lágri-
mas y la emoción en los labios, exhor-
tó el señor Cacho á las alumnas allí 
•congregadas para que mirasen con ca-
r iño á aquellas huertfanitas pobres, 
¡pero dignas y honradas para que más 
'larde el s::r mujeres y madres, eldn-
ípfl.»(*£ á sns hiios en máximas tan 
Desde Guanajay, Sagua de Tána-
mo, Batabanó, Güira de Melena y 
Gnanábacoa convunican -que se han 
constituido comités de auxilios y que 
la propaganda continúa activamente. 
En los momentos de entrar en pren-
sa esta edición, hemos visto ipasar al-
gunos elegantes brecks que se dirigen 
á la iin'anifcstación-cabalgata de cari-
dad, adornados ar t ís t ícamente. 
U I / r i M A HORA 
He aqu í el itinerario completo. 
Accediendo á las súplicas de mult i -
tud de familias de esta capital, la Jun-
ta N'aekmal de Auxillios acordó ano-
che el siguiente itanerarie: Carlos I I I , 
Reina, Gaitiano, Ban Rafael, Prado iz-
quierda, doblando por Colón, Prado 
dereoha, Neptuno, Zulueta, Obrapía, 
Bemaza, Obispo, Tacón, Baratillo, 
Ofuyos, Muralla, Plazoleta de Ursuli-
nas, Monte, Coatro Caminos, doblan-
do ipor Campanario, 'Salud Belascoaín, 
Avenida del G-oQfo hasta el Malecón, 
donde se disolverá. 
SieudQ demasiado largo el. trayecto, 
probableimente al llegar á la plaza de 
las Ursulinas la ea.balgata t endrá que 
disolverse, dado lo avanzado de la 
hora. 
E l Reglamento de guardacostas 
En la Secretarta de Hacienda se es-
tá trabajando aetivaraente en el pro-
yecto de Reglamento para el servicio 
de guardacostas, el cual queda rá ter-
minado en la próxima semana. 
LLoesueia 
Se le han concedido 15 días de l i -
cencia, por onferimo, al señor Eduar-
do Cárdenas, Vista de la Aduana de 
la Habana. 
Nombramiento 
E l señor Eduardo Rodelat lia sido 
nombrado Vista Jefe de la Aduana de 
Sáfima. 
ÍEHEAMAS POB E GiBL 
Las i 
so del señor Alcalde fué 
hermosísimo, emocionante y opor-
tuno. 
Esas dos señoritas recibirán la 
misma edncaeión snperior que sus 
compañeras desde hoy. á quien la 
snerle y la fortuna les sonrió. 
]Méese ene la Colonia Española y 
la Sociedad Recreo de Artesanos tie-
nen el propósito de costear en ese Co-
Oeqno la edncaeión de otras dos huér-
fanas nne reúnan las • condiciones 
esenciales que se piden, para ser ad 
¡Cuánto tono se podr ía hacer 
íinní por ese conceípto! 
Ahora falta otro igual para varones 
f (Mm ̂ n ferrocarril que nos una con 
él resto de los humanos y un poco 
ináo de piedad en los altos centros ad-
ministratiTOS, Trinidad será lo que 
debe ser, lo que debiera haber sida 
hace va nracho tiempo si en esos po-
deres'que aludo hubiese habido lo 




Santo Domingo. Enero 16. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba d:e salir el tren especial qu« 
conduce á los asistentes á las ñestas 
de inauguración de ia Ooionia Españo-
la de Sagua. Una nutrida Oomisdón 
de la Colonia Española de este pueblo 
acudió á, saludarlos, presentando sus 
respetos á, los Exemos. Sras. Ministro 
de España y don Nicolás Rivero, te-
niendo preparado para, e&tos y su co-
mitiva un ligero desayuno. 
Simón, Corresponsal. 
ti 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy entró en ipuerto el bonito 
yad i t americano L ibe r ty , " proce-
dente de Key West, Florida. 
Su porte es de 1.607 toneladas y es-
t á tripulado por 52 individuos y vie-
ne al mando del caipitán Mr. Brnest. 
A bordo viene su propietario Mr. 
Pulitzer, acompañado de sus hijos y 
•nueve amigos. 
Mr. Pulitzer se encuentra comple-
tamente ciego y viene muy delicado 
de salud, por curvo motivo el yaeht ha 
sido anclado algo retirado de los 
rauelies. con objeto de qúe el ruido 
no le ca.nse molestias. 
iEl " I ñ b e r t y " probablemente abal-
donará este ipuerto en el d ía de ma-
ñana con rumbo al tíolfo de Méjico. 
El Insipeetor de la Aduana nuestro 
amigo el señor Tristón García, que se 
trasladó á bordo para girar la visita 
de inspección al citado bntiue, fué 
objeto de las mayores atenciones por 
parte del caballeroso capitán Mr. Er-
nest. 
S E C R E T A R I A DB 
B O T A D O Y J U » T I G I A 
Ministro del Salvador 
E l Ministro de 'Cuba en Washing-
ton dirigió ayer el cablegrama si-
guiente al Jefe del Departamento de 
Estado: 
"Oobierno ¡Salvador envía Ministro 
aquí para saludar nuevo gobierno.— 
Quesada." 
Adhesión de I ta l ia 
E l Encargado de Ha Legación de Ita-
lia ha participado al Departamento de 
Estado, que la Repútblica de San Ma-
rino se ha adherido á la Convención In-
ternacional de 7 de Junio de- 1905, 
para la creación del Insti tuto Interna-
cional de Agricul tura en Roma. 
Dos retratos 
Los jefes de Negociado del Depar-
tamento de Justicia, señores Guiller-
mo Sánchez y Tomás González y Go-
vantes, l ian sido comisionados para 
que pasen á Caraagüey y Santa Clara, 
respectivamente, para entregar en las 
A.udiencias de esas provincias los re-
tratos de los mayores generales Ig -
nacio Agrámen te y José Miguel Gó-
mez, que han sido hechos al óleo por 
el señor Aurelio Melero, por encargo 
del Jefe interino del Departamento 
.señor Manuel Landa. 
E l señor Cossío 
El señor Ib rah ín Cossío, fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, se encuen-
t ra en ila Habana par asuntos del ser-
vicio. 
Créditos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos: $340 para la adquisición de 
uniformes, gorras 6 insignias para el 
portero, alguacil y mozos de limpieza 
de la Audiencia de la Habana; $225 
para las iluminaciones de la Audien-
cia de la Habana, durante las fiestas 
presidenciales; y $78 para adquirir 
muebles con destino á da escribanía de 
nueva creación en el Juzgado del Es-
te. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Fausto Mart ín, de la 
plaza de escribiente del Juzgado de 
primera instancia de Guane. 
Posesión 
El señor Juan F. Tosciano se ha en 
Servicio de l a ^ r o m í a Asoc iada 
GRANDIOSO PROYECTO 
Londres, Enero 16.—La comisión 
real nombrada para estudiar é infor-
mar al gebiemo sobre las medidas que 
sería m á s conveniente adoptar para 
mejorar el estado de los numerosos 
obreros que se encuentran actualmen-
te sin trabajo en el Reino Unido, re-
comienda que se proceda á transfor-
mar en bosques una extensión de 
150,000 acres de tierras de la propie-
dad del Estado, con lo que se propor-
cionaría ocupación á 160,000 hombres 
y se da r í a principio á la grandiosa 
obra de cubrir de bosques unos nueve 
millones de acres en un período de 
ochenta años. 
Calciilasie que los árboles plantados 
en estas tierras en t ra r í an en el perío-
do de producción á los cuarenta años 
y al cumplirse los ochenta años ha-( 
bdan proporcionado ai Estado una en-
trada que no ba jar ía de $87.500,000. 
E l autor dte este proyecto es Mr. Ri-
der Haggard, uno de ios miembros de 
ia Comisión antes nombrada. 
MAÍRAVILLOSA RESISTENCIA 
Reggio, Enero 16.—En el día de 
ayer fué ext ra ído de las minas un 
niño de cinco años, el oual no tenía 
lesión alguna^ estando solamente muy 
débil, á consecuencia de Imber esta-
do aprisonado por los escombros du-
rante 18 días. 
APARICION DE L A PATRONA 
Catania, Enero 16.—Por espacio de 
dos días lia estado el populacho de es-
te distrito muy excitado, á consecuen-
cia de circular la noticia de que San-
ta Agata, protectora ó patrona del 
pueblo ha aparecido en la cima del 
Etna, con las manos extendidas en 
acti tud de bendecir la población. 
REDACCION DE BASES 
DE ARREOLO 
Washington, Enero 16.—Ya se es-
t á n redactando las bases para el arre-
glo de las cuestiones pendientes entre 
los Estados Unidos y Venezuela. 
TRATADOS DE E X T R A D I C I O N 
Washington, Enero 16.—Ayer tar-
de quedó firmado el tratado de ex-
t radic ión entre los Estados Unidos y 
Austr ia ; también se firmará el tratado 
de extradición con Honduras, sobre el 
cual no ha querido el Secretario de 
Estado decir si tendrá, efectos retro-
activos. 
DENEG-ACION O F I C I A L 
Washington, Enero 16.—De una 
manera autorizada ha sido desmentida 
la noticia de que los Estados Unidos 
| se proponen inmiscuirse en los asuntos 
I interiores de China; lo hecho por el 
| Ministro en Pekín, Mr . Rocküll, al v i -
sitar al Pr íncipe Chin?, sólo respon 
por haber tomado parte en un movi-
miento tendente é la unión de la Croa-
cia á Servia; asegura el gobierno que 
los acusados estaban formando socie-
dades para organizar una milicia ser-
via, y muchos de ellos se dedicaban á 
hacer propaganda entre los soldados 
austro-húngaros. 
D I M I S I O N D E L 
- MINISTERIO SERVIO 
BeJgrado, Enero 16.—El gabinete 
ha presentado por tercera vez su di-
misión y no se sabe todavía si el rey 
Pedro la aceptará . 
LOS M A R I N EiROS 
AMERICANOS A LA OBRA 
I fas ina , Enero 16.—La tr ipulación 
entera del acorazado " I l l i n o i s , " está 
trabajando en grupos que se relevan 
periódicaanente, en el oscembreo de las 
ruinas del Consulado de los Estados 
Unidos, en busca de los cadáveres del 
Cónsul Cheney y su esposa y tropie-
zan con ia d iñeul tad de faltar espacio 
en donde depositar los escombros que 
remueven. 
E L U L T I M O HOMENAJE 
San Potersburgo, Enero 16,—Se 
efectuó ef.'ta mañana el entierro del al-
mirante Rojestvensky, cuyo cadáver 
fué inhmado en una bóveda del mo-
nasterio de Alejandro Nowsky. 
Concurrieron al luctuoso acto, re-
presentantes de la familia imperial, 
los Ministros de Querrá y Marina, y 
otros altos funcionarios del Estado y 
se depositaron sobre el féretro coro-
nas enviadas por el Czar y la Czarina. 
Be orden del Czar se t r ibu tó al ca-
dáver todos los honores miitares co-
rrespencientes á los generales y almi-
rantes muertos en activo servicio. 
OALOULOS APROXIMADOS 
DE LAS V I C T I M A S 
Meisina, Enero 16.— Según una es-
tadís t ica oficial que el vice-oónsul 
Luptcn, de los Estados Unidos ha 
compilado para el Ministro GrímEicon, 
han muerto en esta ciudad 90,000 
personas, siendo muy difícil conse-
gnir datos individiuales exactoB, cal-
culándose que todavía quedan 10,000 
cadáveres sepultados en las ruinan., 
muchos miles de personas están dis-
persas en Sicilia y la península itáli-
ca y se estima en 10,000 el número de 
las que están acampadas en las afue-
ras de la ciudad, siendo per tanto de 
todo punto imposible hacer un censo 
exacto. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR c' ESPERANZA' ' 
Nueva York, Enero 16.—Proceden-
te de la. Habana, ha llegado hoy á es-
te puerto el vapor "Esperanza," de 
la Hnea Ward. 
V E N T A D E VALORES 
New York, Enero 16.—Ayer, viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 748,600 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Y a empiezan ¡los pobres niños y }ais 
mujeres desvalidas á sentir f r ío; más 
intenso para ellos porque :qo tieiifln 
buenos y suficientes alimentos. Eu, 
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. m . DÜLFIN. 
Seccíói fls l i r é s Pfirsoi 
Gasino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
En cuniiplimiento de lo que se pre^ 
ceptúa en el art ículo 16 del Regla-
mento vigente de esta Sociedad, y de 
orden del señor Presidepte de la mis-
ma, sé cita á Junta General ordinaria 
para el domingo 24 del corriente mes, 
á la una en punto de la tarde, con el; 
objeto de dar la debida «uenta de los 
trabajos realizados por la Junta Di-
rectiva durante el año que acaba de 
lerrainar. 
Ealbana, 14 de Enero de 1909. 
E l Secretario, 
José M . Garrido. 
cargado de su destino de escribano del áe & deseo de conocer la línea de con-




A l f 
era 
XACTONAL DE AUXILIOS 
ior .Jorge l̂ e Roy, en atenta 
nmunica á da j u n t a Nacional 
lios que han sido designados el 
onso Betancourt y Francisco i 
Jiistiz para que concurran á 
cahalgata que ha de celebrar- j 
Desde Pinar del Río oomunka el 
señor Leamlro Alcorta que .el día 13 
ha eonstituído en íiquclla ciudad d 
•Comité ¿ e Auxilios Pro Itailia. cuya 
íecaudación continúa por todos los 
barrios rurades de la municipalidad. 
• Desde Colón, la poética vi l la de la 
provincia de Matanaas, han remitido 
al señor Juan Bances Conde, Tesorero 
de la Junta Nacional de Auxilios, la 
cantidad de $305.41 plata española, 
recolectados á favor de las víctimas 
de Italia. 
E l señor tesorero del subcomité de 
Colón, acompañado ,por el dignísimo 
Alcalde, no ha deiscansado un solo ins-
tante para que su pueblo figurase en 
el eoncierto de la caridad divina. 
El dignísimo Gobernador de Ma-
tanzas, icoronel Domingo Lecuona, en 
atenta comunicación dirigida al señor 
secretario de la Junta Nacional de 
Auxiliios, participa ayer que en a-que-
lla ciudad se lia •constituido un comité 
provincial á faiver de las víctimas de 
Tf al i 'i 
Da relación extensa de los miem-
; broa que integran dicho comité, y que 
; entre los acuerdos adoptados, presa-
gios todos de una gnandiiosia recolec-
ta & favor de-las víotimas italianas, 
figura la celebración de un gran ba-
zar, con objetos donados por el mibl i -
co, donde está la Biblioteca pública. 
•í • gran cabalgata y efec-
' eatrales. cuyo produc-
ir) acordaran las JCm-
eiudad del Yumurí , se-
rán destinados á las víctimas de Ita-
lia. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, don Isidoro Huidrobo. 
En Trinidad, el doctor Juan Ayala 
Cuyas. 
En Camagüey, la señorita Abigail 
Yangas Soler. 
En Mjanzajiillo. la señora María So-
ler de la Rosa. 
En Santiago de Ouba, la señora Bru-
na Tala de Delescouet. 




A l señor Ladislao Hernández , se le 
ha aceptado la renuncia del cargo de 
Juez Municipañ de JovelLanos. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes don 
ducta de China que seguirá el nuevo 
gobierno de ésta. 
R E T I R A D A D E UN mNISTRO 
Lima, Perú. Enero 1S.—Ha sido l la -
mado á su país el Ministro de Chile en 
esta capital, quien hizo ayer su visita 
de despedida al presidente Leguia. La 
causa, de la llamada del Ministro es 
el haber retirado el presidente ia acep-
Santa Clara. 
Roberto León y don Benigno Pérez. . v •• . , i -i • ,? f taeion del ofreciniiento hecho por el mozos de limpieza de la Audiencia de , . , ., j i 
gobierno chileno, de colocar una plan-
cha de bronce en el mausoleo erigido 
á la memoria de los oficiales perua-
nos que perdieron la vida en la guerra 
de 1897. 
E l presidente Leguia alegó para no 
aceptar el ofrecimiento del gobierno 
de Chile, que éste no había cumplido 
las estinnlaciones del trato de Ancion. 
CJelebrai 
tuar fuñe i 
to íntegro 
presas de 
Exequá tu r 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido el Exequá tu r de estilo para 
ejercer las funciones de Vicecónsul de 
España en la Habana, á don Manuel i 
Escosura y Fuentes. 
E l señor Gómez 
E i secretario de la Comisión Con-
sultiva, Sr. Gómez, estuvo esta maña-
na en Palacio, •haciendo entrega al Go-
bernador Provisional de las leyes de 
procedimiento militar, penal mil i tar 
y de caza y de los proyectos de Decre-
tos aobre marcas y modiÍLcando algu-
nos preceptos do las leyes municipal y 
de impuestos. También entregó el se-
ñor Gómez un inforime de todos los 
trabados realziados por la Comisión. 
• E l Jefe del Despacho de la Coinisión 
señor Romero, entregó á Mr. Magoon 
las leyes del Poder Ejecutivo y de Con-
tabilidad Nacional. 
CRÓNICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
P O R E M I L I O B A C A R D Í 
Sl . iá5 moa. ame. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r í a I f n e v a , 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mar t í . 
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A S U N T O S V A R I O S 
Mr. Pearson 
Sabe "YA Correo Españo l . " de Sa-
gua. que se halla en viaje para la Ha-
bana Mr . Pearson, quien ha sido de-
signado para desemipeñar el puesto de 
Administrador Gciierai del ferrocarri l 
ded Oeste. 
Plasa de la Libertad 
Ya se lia terminado la pavimenta-
cdÓD del parque que en Ip, plaza de la 
Libertad se está construyendo, en Ma-
tanzas. 
Invitación 
El señor Luis Marx ha invitado al 
señor Ortelio IHoyo, futuro Secretario 
de Agricul tura, para que visite maña-
na la finca Zor r i l l a , " propiedad de 
aquél, en Alquízar. 
También han sido invitados por el 
señor Marx el .Secretario interino de 
Agr icu l tu ra , 'Dr . Vildósola, y los se-
ñores Cadenas, García Cañizares y de-
mjás miembros de la Exposdeióu Agrí-
cola. 
E l "Summer" varado 
El transporte americano '''Sum-
mer," que salió de este ¡puerto para 
Nuevitf.s, para recoiger los individuos 
pertenecientes al ejército americano 
que se tnasladan á los Estados Unidos, 
ha varado en aquel puerto. 
O O N D I O I O N E S a c e p t a d a s ; 
Par ís , Enero 16.—Se tiene entendi-
do que la Compañía francesa del ca-
ble de Venesuaíla acepta las coaidácio-
nies ñjadias por el doctor Paul, de las 
que se habló ayer, pidiendo como com-
pensación, que sea anulada la multa 
de cinco millones de pesos que le im-
puso el gobierno de Caatro. 
R E G R E S O D E L C A M P E O N 
Londres, Enero 16.—I>espues de fra-
casar en su etaipeño de concertar un 
nuevo "match con Kacken Smidt, 
al que venció el año pasado, vuelve á 
Nueva Y o r k Frank Qotch, el campeón 
del mundo en la lucha greco-romana, 
embarcándose el día 27 del corriente. 
M O T I N DE YXNICULTORES . 
Oporto. Enero 16.—La miseria que 
ha cansado ia paral ieación caM com-
pleta, dis-l tráfico vinícola, ha dado eri-
gen á un motín de loa cultivadores, 
los qus ayer Mcieron varios disparos 
en Rog-g â, sobre las tropas, las que 
respondieron a l ataque dando una car-
ga á la bayoneta sobre los revoltosos. 
L i t e , Periódicos y Novedades 
E n " L a Moderna Poes ía ," Obispo 
135, han recibido el almanaque de 
" L a Campana de Gracia," sumamen-
te chistoso y los periódicos de la sema-
na, el "Blanco y Negro," "Nuevo 
Mundo," " L a América Científ ica," el 
"Courrier des Estate Unís, " " El. Mun-
do Cient í f ico" y el último número del 
"Cuento Semanal" y "Las Sucesos." 
Vienen muy curiosos con los retratos 
de los que se sacaron el premió gordo. 
También llegaron " E l Imparcial ," 
" E l Heraldo" y " E l Libera l ," de Ma-
drid, y además, en " L a Moderna Poe-
sía ' ' se han recibido nuevas remesas de 
postales de fantasía para felicitación; 
hay grandes existencias de papel cre-
pé para adornar las casas ahora con las 
fiestas; y se venden como agua las ca-
jitas de papel de escribir de. fantasía 
muv elegantes; los libros en blanco pa-
ra apuntes; bloques de papel en cuar-
tillas y unas muy bonitas cestas de es-
critorio que parecen hechas para los 
ándeles. 
Ell Junes próximo, 18 del presente 
mes, se celebrará una junta general 
por los simpatizadores de la ean di da-
tura de don Jesús Rodríguez; Bautista 
para Presidente del Centro Gallego, 
la cual tendrá lugar á las ocho de la 
noohe, en la fábrica de tabacos y ci-
garros " F l o r de Tomás Gut iérrez ." 
situada en Dragones 4 y 6, frente al 
Campó de Marte. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento de los 
que apoyan la indicada, candidatura. 
E l Presidente de la Comisión Eje-
cutiva, 
Antonio Villaamil. 
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E E 6 ! S r C I V Í L ~ 
EÍTERO 1 4 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Sur . — Micaela Penado. ?0 
a ñ o s . San Miguel 10 7. Cardio esclerotis, 
F e d r o V a l d é s , 5 4 a ñ o s . Maloja 14. Tu-
berculosis; Abeaido Aparicio , 6 moses, 
P u e r t a O.rradr . E n t e m i s : . luán f'ar-i-
no, 60 a ü o s , Dragones 87. Hipertrofia del 
c o r a z ó n . 
Distrito E s t e . — J o s é Antonio Tejeiro, 
4 meses, Habana , E c o n o m í a 40. Entero 
colitis. 
Distri to Oeste. — R a f a e l a L e ó n 15 
a ñ o s . L u y a n ó 71, C o n g e s t i ó n cerebral; 
Gregorio Leos , 43 a ñ o s , Mani la 3. Hemo-
r r a g i a cerebral; R o s a H e r n á n d e z . 17 
a ñ o s . J . del Monte 507. Tuberculosis; 
S e r a f í n V e n t u r a 40 a ñ o s . Quinta Depen-
dientes, C o n g e s t i ó n cerebral . 
R E S U M E N 
Defunciones. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
M u y I l u s t r e A r c M c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , er i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a de 
G u a d a l u p e . 
Por acuerdo <le la. .Itmta do Gobierno 
esta Corporación en cesión celebrada el flí* 
seis del actual, se difiere 3a celebraciAn d» 
la ff.-t.ividad del Domfngro tercero, para el 
cuarto rt sea para el día 24 del corriente, en. 
el que se ce lebrará una. solemne fiesta 6 las 
8 y media de la maf.ana, en acción de gr»-
ciaa, pudiendo los cofrades que se encuen-
tren en disposic ión de recibir la sagrada co-
munión en la misa, que al efecto se celebra-
rá á las 7 de la misma. JJO que se pub'.loa. 
de orden del Rr. Rector para conocimícnl» 
general. 
E l Mayordomo, A. I / . Pereira 
Jnnto 1/. Falcan. Secretario. 
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n P A R M Q ü l A ^ E GÜADaIÍPE 
F.l jueves como tercero de mes se dir*., 
la misa fl. Nuestra Señora del Sagrado Cora-
sjón á las ocho y media con plát ica: el acto 
de Consagra.ciún é imposición de medallas 
por el Rector de los Escolapios .Tosí Cftlon-. 
Je. Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. I^a Camarera. 
690 
LA. S E Ñ O R A 
Para prestarle auxilio ha vsalido pa-1 lo qiie bas tó para el restableciniieato 
ra amiel lugar el transporte "Mac 
Clellan." 
Tracoma 
E l pasajero del vapor español "Rio-
jauo," don Manuel Seibas Reibolo, que 
lleg'ó á este puerto «procedente de la 
Ooruña, será sometido a observación, 
por fíbáp'eeíharse que so enauetffe'ré pa-
deciendo de Iracoma. ^ 
Aviso antioipado 
C o j i objeto de proceder a l uombi'a-
miento de los miembros de su Directi-
va para el corriente ¡año, y discutir so-
bre .algunos asuntos de vi tal interés 
para ¡los cosecheros y exportadores de 
frutas y legumbres, las Asociación de 
los mismos celebrará una junta, que 
se reuni rá del 21 al 23 del corriente, 
y se aaiunoiará loportunamente el día 
y el lugar •on que lia de tener efecto 
diaiuj raí uij rm. 
del orden. 
AOU^ADOS DE A I/TA TKA10IOX 
Agram, Oroacia, Enero 16.—Se lian 
publicado hoy los fnndamentos para 
la acusación qn« de alta t ra ic ión 
se hace contra 52 persoom^, de las cua-
les machas son maestros ó ©acerdote®, 
erales y uonservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr.. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y «1 
mejor tónico. Caira catarros, to-ses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y si? 
prepara en la Farmacia "San Jo^é" 
cítlle de la Habana esquina á Lampa» 
rilla.—Habana. 1 
n e r a m í a 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro par.i el día de mañana, domingo, á las 
8 de la misma, los que suscriben, hijos é hijos políticos, demás pa-
rientes y personas de su amistad, suplican ,á sus amigos, se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, Reina 44, altos, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio do Colón, donde se despide 
el duelo, por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 16 de Enero de I90Í). 
Antonio, Juana, Cecila, Regla y Manuel Hernández Rivera—Nieves Ro-
dríguez do Hernández- -Manue l Sixto—tóatebaa Rivera—José R. Garrido—Saut» 
Iglesias de Harníindez—José María Alvarez—Vicente Hernández—Vicente S ix-
to—Angela Machn viuda de Hernández—Elena Riesgo de Alvarez—Dr. E n r i -
que Portúu , 715 tl-16 
de l -y 3; Enseñanza, Estudios de Com ercio, Mecanografía» Idiocias, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DÍBJCTOR: FRANCISCO LARSO Y KENáNDES, 
Profesor titular da Essue la í No.'aiUei ó d-3 Mi3st?0i. 
A m i s t a d 83, entre © a n J o s é y BaroeJona. 
Enseñanza racional, razonada,, demojtrada, y euiinoaVpsme.it!) pr.iotisi. 
fc^e admiteo pupilos, medio papiloj, tercio papilo? y exuBri»»* 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r a © L i b r o s 
Véase el Keglameuto. Se remite pur corroo. 
C. 101 l B 
DIARIO DE LA MAOTA—Bdictóa de la tarde.—Enero 16 de 1909. 
Mas* 
T E S C 0 R R 1 C G I 
conocaá umu can-
! vieüc como añi-
yo no nutseo de 
Bl nuevo doctor Merlin todo lo sabe 
y lo cura todo: tanto las enfermeda-
des del cuerpo como las del alma. 
Magdalena, rubia lindísima, ha te-
nido mi disgusto con Felipe, su novio, 
Felipe se ha indignado con Magdalena, 
y en vano la blonda muchaycha ha tra-
tado de hacerle volver arrepentido y 
amante. 
El hombre ha dicho que los fósforos 
de c&jito, que no vuelve ni amarrao. 
Bntouees Magdalena consulta el ca-
po con su comadre Natalia. 
—¿Tu has visto, mujer? Felipe se 
l;o ido d i todo y yo me voy á morir 
Xiña. á tus años y con tu carita 
do ciclo, es una nieinez de las más gor-
das eso c!c morirse. 
—• Le amo mucho! 
—¡ Ay. vi o ja. tú n 
ción auH-'uviina. nue ! 
lio al dedo! 
—Ya tú sabevs qn 
eso lado. 
—Ah, pues esa canción dice: "¿Qué 
importa que ella sea bonita y tenga los 
ojos amles, ó garzos, o verdes, ó ne-
gros? ¿Qué importa que su boca dimi-
nuta esté adornada, de blancos dientes? 
¿Qué importa que sea elegante, discre-
pa y enloquecedora? ¿Qué importa to-
do si mv es ella Ja mujer que ama-
mos?". . . ¿Eh, qué tal? ¿qué te pare-
ció la oancioncita? 
—Un poco larga, pero insulsa. Mira, 
vieja, lo mejor que puedes hacer es ir 
en busca del doctor Merlin para que ue 
aconseje; y si él no te soluciona el chi-
vo, créeme á mí. búscate otro novio. 
—¿Y tu tienes confianza en el doc-
tor ? 
—¡Absoluta! Una vez María, la dJ 
cuatro... 
—No sigas; ya me contarás eso ma-
ñana. ¿Dónde vive Merlin? 
—En Salud casi esquina á Virtu 
des. 
—No digas más. Esta noohe mismo 
iré á verlo. ¡Gracias, chica! 
—¡Adiós, bobona! 
I I 
El gabinete de consultas del doctor 
Merlin. Al i.mdo una mesa con una 
imagen, algunas cazuelas y ouatro ó 
cinco lamparillas; en la pared dos j i -
maguas, unas flores, dos retratos, un 
reloj y una pantufla. 
El doctor Merlin es un hombre de 
cuarenta y tantos á noventa, años; usa 
bigote y pera; viste de negro; renquea 
al andar, y toŝ  cada dos palabras. 
Son 1?ís nueve de la noche. 
E l doctor so está meHpncto un tama-
ño pan con timba, mientras aearicia á 
un gato negro y toca el güiro con un 
pie. 
En esto, llaman á la puerta. 
—¿Quién va?—pregunta el doctor. 
Y una voz femenina responde desde 
afuera: 
—Una penitente. 
—No es hora de consultas. 
—¡'Doctor, ábrame usted, por la mu-
jer de su padre! 
—Las consultas de noche valen do-
ble, niña. 
—No importa, pagaré. 
El doctor Merlin descorre el cerrojo; 
•j aparece en el umbral de la puerta 
la eneaíntadora rubia. 
—¡ Buenas noches! 
—'Para los que tienen al santo de 
cara, muy buenas. |Qué te sucede? 
—'¡Una desgracia horrible! ¡Doctor, 
yo estoy muy enferma! 
—¿Del cuerpo? 
—íAy, no. doctor; mi mal reside en 
el alma! ¡ Felipe me es infiel; Felipe 
me ha abandonado por otra; Felipe se 
lia peleado conmigo para buscar un 
pretexto; Felipe no vuelve, doctor, y 
yo me muero por Felipe! 
—Vamos, niña, cálmate que la cosa 
que traes no es difícil. ¿Tu conoces á 
tu sueesora? 
-—'Sí, señor. 
—¿Cómo se llama? 
—'Matilde. 
—¿ Es blanca 6 pectoral ? 
—'Brea. 
—•¡A.h! ¿es muí ática? ¡Muy bien! 




El doctor se pone una bata verde y 
un gorro egipcio, toma una cazuela re-
plota (le car acoles, astomuda tres ve-
oes y se arrodilla. 
De repente, suenan dos aldabonazos. 
El doctor se pone en pie y la jorren 
imita aJ doctor. 
Y los dos á un tiempo exclaman: 
—¿Quién podrá ser á tales boiras? 
Hay un poco de aileneio. Después 
vuelven á, sonar otros dos aldabonazos 
esta vez más rudos. 
•?rirrlin se atreve á gritar: 
—¿Qliién es? 
Y otra voz femenina resiponde: 
—Una penitente. 
—Se aeabó la consulta. 
—Yo pagaré lo que sea. 
Magdalena interviene: 
—¡iNo abra usted, doctor! 
—¿Y si es para una cosa urgente? 
No tengo más remedio. 
—-•'¿'Dónde me escondo? 
—'Mira, métete en este primer cuar-
tito. que yo la despacharé en seguida. 
Iva rubia obedece, y el doctor abre la 
puerta. 
I I I 
La nueva visitante es una mulatiea 
preciosa, que viste muy elegante y que 
habla con mucho gracejo. 
—¡ Buenas nodhes! 
—Para los que tienen el santo de 
cara, muy buenas. ¿Qué te sucede? 
—¡ Ay. doctor, yo estoy muy mala! 
—'Física ó moralmente. 
—¡Del corazón! ¡Felipe me es in-
fiel; Felipe me ha abandonado por la 
otra; Felipe se ha peleado conmigo pa 
ra buscar un pretexto; Felipe no vuel-
ve doctor, y yo me muero por Fe-
lipe ! 
—¡Y vá de Felipes! ¡Paciencia, ni-
ña! ¿'Tú sabes el nombre de tu rival? 
—Sí. doctor; se llama Magdalena. 
Es una novia que él tuvo antes y á la 
que dejó por mí. El muy infame acaba 
de salir de casa y ha tenido el valor 
de decirme que no puede estar sin 
Magdalena y que vuelve á su lado. 
•Suena un grito. 
Se abre la puerta del cuarto de apu-
ros y aparece la rubia radiante de ale-
gría. 
—¡Por fin! 
El doctor y la mulata se quedan es-
tupefactos. 
Y Magdalena, sin dar las buenas no-
ches, sale á la calle. 
Pasado el primer momento de estu-
por, Matilde se dá cuenta de lo que 
sucede, pega otro , grito y se larga en 
busca de su rival. 
Mientras el doctor Merlin se encoge 
de hombros, cierra la puerta y se dá de 
nuevo á comer pan con tmiha. 
I V 
<Á la luz de un farol, dos mujeres se 
despeinan. 
Un sereno lo vé. pierde la serenidad 
y sopla el pito con tdda la fuerza de sus 
pulmones, logrando, al cabo de cinco 
minutos de fatiga, que acuda un guar-
dia. 
Entre .los dos, separan á las comba-
tientes. 
Canta un gallo y sale la luna. 
Y 
En la Secretaría de la Corte, Mag-
dalena y rríatilde pagan diez pesos. 
Felipe no ha ido con sus dos novias. 
•Está en casa de una tercera. 
¿E'h? ¿qué dicen ustedes? ¿Que si 
Felipe es un Adonis? 
Yo no lo sé, pero me aseguran que se 
parece al Emperador do Corea y que 
además es cojo y calvo. 
¡Oh, corazón femenino, qué insonda-
ble eres! ¡Ouántos arcanos encierras! 
(¡iSoy un t%o haciendo frases!) 
u n ALGUACIL. 
Pora no restar púMco á, la prooesión cívica, esta tarde no habrá carreras 
en el Hipódromo.— Los seis días de Nueva York: Mac-Farland-Morán 
vencedores; lo que han ganado. 
.Jtas señores Smith & Perry que ad-
J^nistran el departamento de apues-
y premios del Hipódromo y la 
^bau Racing Association," han 
bordado uo dar carreras hoy sáibado, 
fin de no atraer el público que 
as^tipá 4 la manifestación ó proce-
>lon cívica que se efectuará en la 
libaría para recolectar fondos con 
flUe socorrer á las víctimas de los te-
rremotos de Italia. 
-^f indudable que los sábados son 
Para el Hipódromo uno de loe días 
/D hay mayor concurrencia, y al 
accr ese sacrificio la Sociedad, de-
^uestra una inclinación 
caritativa hacia 1 
|a y Calabria. 
•̂ 0s señores 
acuerdo con la "Cuban Racing As 
geiatjon," han manifestado 
pees su 
&ra de la temporada. Una vez dic-
M la recaudación de'l día á los hos-
'Males y en otra ocasión organizaron 
"na función á beneficio de los de Si-
^ 'a y Calabria. 
Na/die puede negar que el deporte 
jUe se ofrece en e-l Hipódromo es do 
P^rner orden y conducido de manora 
^nrada. (Siempre se vé que en las 
Arneras gana el mejor caballo ó el I 
sumamente 
las víctimas de Sici-
Smith & Perry de 
ing s-
muchas 
generosidad desde la aper-
mejor dirigido y la prueba se nota 
en el contento del público y en que 
no hay protestas. 
El propósito de la Administración 
es suministrar en estos últimos días 
de la temporada d mejor "sport" po-
sible para que las carreras queden 
impresionadas en la memoria de los 
concurrentes. 
Para las contiendas que se organi-
zarán para los premios concedidos 
por la Comisión de los "Festejos Pre-
sidenciales é Invernal es," se reuni-
rán los mejores caballos, y esas prue-
bas resultarán interesantísimas. 
De ellas, la más importante será la 
en la que tomará parte el pura sangre 
"Gadfly" que demostró en la carre-
ra del jueves tanta actividad. 
Como aque-Ua fué su primera ca-
rrera, no pudo demostrar toda su ca-
pacidad; pero es muy probabJe Q116 
sorprenda á los espectadores en su 
próxima salida. 
Es un caballo muy acostumbrado 
á las barreras, y pertenece al señor 
Tompkins, "sportsman" y oficial del 
ejército americano. 
Los saldados americanos tienen la 
confianza completa de que ganará en 
ila próxima carrera. 
Ha terminado, según digimos el 
otro dia, ante inmenso gentío, la gran 
carrera ciclista de seis días, efectua-
da en Madison-tSquare, en Nueva 
York. 
Nota saliente de la carrera ha sido 
que todos los "records" del mundo 
en dicha prueba han sido batidos por 
los siete primeros equipos, que se 
clasificaron por el siguiente orden : 
Primeros, Miac Farland-Moran 
(americanos,) cubriendo en las 142 
horas 2,737 millas (4,404 kilómetros 
y 697 metros,) batiendo el famoso 
"record" de Miller-Waller, que v\ 
año 1899 cubrió en los seis di as 4,298 
kilómetros 900 metros. 
Segundos Rutt-lStol (alemán y ho-
landés,) á una rueda. 
Terceros. Demara-Hill (americanos) 
á un largo de m&quina. 
Cuartos, Walthour-Rott (america-
nos,) á una vuelta de pista. 
Quintos, CollinsjMittcn (america-
nos,) á dos vueltas. 
Sextos, G-al'vin-Wiley (americanos,) 
á tres vueltas. 
iSéptimos, Anderson-Vanoni (d'a-
nés y americano,) á seis vueltas. 
Octavos, Palmer-Drobach (ameri-
cano y alemán,- á 120 vueltas. 
Los equipos restantes no terminaron 
la carrera, en el transcurso de la cual 
los vencedores han dado 27,375 vuel-
tas á la pista, á una velocidad admi-
ralñe de 31 kkilómetros 18 metros 
por hora. 
El año pasado, los vencedores, 
Rutt-Stol, llegados en segundo lugar 
este año, no marcharon más que á 
26 kilómetros 208 metros de veloci-
dad media. 
Los equipos, independientemente 
de sus sueldos, con arreglo á contra-
tos, y de las primas concedidas para 
los "records" batidos, entre las cua-
les merece eonsignarse una de 500 
dollars (2,500 pesetas.) han ganado 
las siguientes cantidades: 
Mae Farland-Morán. 7,500 fran-
cos; Rutt-lStol, 5.000; Demara-Hill, 
3.750; Walthour-Roet, 2,500; Collins-
Mitten, 1,750; -Galvin-Wiley, 1,250; 
Anderson-Vanoni, 750, y Palmer-Dro-
bach, 500; total, 23 mil francos. 
El entusiasmo que el triunfo del 
equipo americano ha despertado en-
tre sus compatriotas ha sido indes-
criptible, hasta el extremo de que al 
traspasar la meta primero Mac Far-
land. la muchedumbre invadió la 
pista, destrozándole la bicicleta, de-
seosos todos los partidarios del "re-
cordman" de llevarse un recuerdo 
de su maravillosa "performance." 
MANTníT, L. DE LINARES. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y qmnielas que se juga-
rán hoy sábado 16 de Enero, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blaneoe y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entr« 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Paatido, no se devolverá ia en-
trada si por cualquier causa se sus* 
AVISO 
El sábado l ^ habrá función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
El Administrador. 
Estatuios y Reglamento del Institu-
to Internacional de Agricultura de Ro-
ma. El señor Carlos de Pedroso, En-
cargado de Negocios de la República 
de Ouba en Italia nos remite un ejem-
plar de este folleto redacta-do en fran-
cés, y otro en italiano titulado "La Se-
de del Instituto Internacionale d'Agri-
coltura nella villa Borghese." 
Agradecemos al señor Pedroso el ob-
sequio que nos hace. 
Almanaque de la Caridad para 1909. 
Hemos recibido un ejemplar de este al-
manaque publicado por la benéfica so-
ciedad de San Vicente de Paul de esta 
ciudad, con objeto de dedicar su pro-
ducto á los fondos de dicha Asociación. 
Es un almanaque amenísimo, que 
contiene muchas novedades, cuentos, 
poesías y pensamientos y los santos del 
almanaque por orden alfabético ade-
más del santoral correspondiente. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana, liemos recibido el número 3 de del miércoles 27 del corriente, para i 
un premio de $300 del cual se darán ! esta revista, perteneciente al mes de 
$50 al segundo y $26 al tercero. Esa 
carrera es par;! caballos criados en 
Cuba v de todas edades. 
'Los de tres años llevarán un im-
puesto de 115 libras y los de cuatro 
años ó más. -40 libras. 
iSe recibirán inscripciones en la( 
Secretaría y en la pista el martes 26 
del presente á âs once de la mañana 
y se suplica á los propietarios de ca-
ballos cubanos, tomen nota de este 
aviso. 
En las carreras que se efectuarán 
el domingo, habrá una de obstáculos, frada y completa 
Noviembre último. Contiene trabajos 
literarios y científicos diguos de aten-
ción. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, de la Habana.—Memoria del año 
1908; muy bien redactada por el se-
cretario, señor Ramón Moza.. 
ítevisia Dental.—Publicación men-
sual dedicada al arte, ciencia y litera-
tura dental. — Número 10 y 11. 
Esta revista, dirigida por el doctor 
V. de Zayaa Bazán. es digna de elogio 
por" su forma enciclopédica muy esme-
. Bolentín Oficial. 
Hemos sido favorecidos con un 
ejemplar del "Boletín Oficial de la 
Secretaría do Agricultura, Industria 
y Comercio," correspondiente al pa-
sado mes de Diciembre. 
Encabeza dicho Boletín un estudio 
comparativo entre la producción del 
azúcar de caña y el de remolacha y 
algunas consideraciones sobre la ac-
tual zafra, y en el resto del lilbro se 
da cuenta detallada de los diversos 
asuntos que se han tramitado en la re-
ferida Secretaría durante el mes á que 
se refiere, siendo de mucho interés pa-
ra el comercio y la industria la rela-
ción de las marcas nacionales y ex-
tranjeras cuya certificación se ha ex-
pedido desde el 1°. de Noviembre has-
ta Diciembre 20 de 1908. 
Agradecemos vivamente al Sr. Se-
cretario del referido ramo el envío del 
ejemplar á que nos referimos, el que 
contiene un gran acopio de datos que 




CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 16 de 1909 
laa 11 de la mañana. 
Plata española.„.... 




tra oro ogpañol... 
Oro amoricaDo con-
tra placa aspañola... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
94% á 94% V. 
97 á 98 
7 á 8 V. 
108% á 109% P. 
á 14 P. 
á 6.55 en plata 
á o.5f) en plata 
á 4.44 en plata 




vapor correo español "Monse-
rat" salió de Oádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Oanarias y 
Puerto Rico, á las dos de la tarde de 
ayer viernes 15. 
El Olivette 
En la mañana de hoy fendeó en 
puerto el vapor correo americano ' Oli-
vette," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y 77 pasajeros. 
City of Tampico 
Con carga general y 18 pasajeros, 
entró en puerto hoy procedente de 
ew Orleans y Galveston. el vapor 
noruego ' 'City of T ampie o." 
El Rioj ano 
Procedente de Liverpool, entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
"Riojano," trayendo ca^ga general y 
pasajeros. 
A. W. Peiwy 
El vapor ingles de este nombre, 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Kinghti Key, en lastre 
y con 23 pasajeros. 
El Taüismáji 
Para Filadelfia salió ayer tarde el 
vapor noruego ' 'Talismán," 'Condu-
ciendo 11,000 sacos ele azúcar. 
El Sheppy Allison 
En lastre salió ayer para Ttinas de 
Zaza, el vapor inglés "(Sheppy Al-
lison. ' ' 
El Saratoga 
En la tarde de hoy se hará á la mar 
eon destino á New York, el vapor 
americano ' 'Saratoga,' ' llevando 
carga general y pasajeros. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Enero 16 de 1909. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fi». 
íadoa Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
•le España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $17.50 á $17.75. E n latas de 9 
á $18 y? y 4 % libras á $19%. 
E l mezclado se ofrece de $9 /¿ ¿ 
$11% quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
& $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16^, á 
J18.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEiTUNAS. — Buent existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 á 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS. — De $25% á $2514 
quintal. 
A L P I S T E . — n^casa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país »« 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ — E Ide Valencia de $4.30 á 
$4.40 quintal. 
E l de semilla de $3.25 á $3.30 qtl. 
E l de canilla de $4.60 á $4.75 quintal, 
el viejo y de $3.50 á $3.60 el nuevo. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
511.50 
B A C A L A O — Halifax á $5.50 qtl. 
E l robalo. — De $4.75 á $5y8. 
NORUEGO. — Se cotiza de $8 á $8.25 
Pescada.—A $4. 
De Escocia. — A $7.25. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 íl $3%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri -
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
Do Puerco Rico, clase corriente y bue-
na de $21.75 á $22.25 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $20 á $21.50 qtl. 
C E B O L L A S . — De la Coruña á $3.15 
quintal. 
Del país á $3.50 .qtl. 
C I R U E L A S . - -De España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 • 
¡|>11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y 1* tffi 
marca superior S. J12 caja de 96 mwíSM 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotlaan 
f barriles habiendo otrad desdi $7% <• 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el Impues^. 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14 á $16.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 á 
$4% quintal. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de *16 
4 $30 «ulntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los de España se renden 
de $7.50 á $7.75 lao 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.60 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blanco». 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.80. 
Del país.—- A $1.95. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal. 
hieno — Ki <le im Estados 'Jaldos i< 
cotiza á $1.70 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico $4.50 quin-
tal. 
Los de Orilla. —Redondos.á $4.80 y los 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% á $4 los chico». 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7.50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6%, y el ga-
«rsaíón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS.— Los de Lepe a $1.15 caja. 
Los de Smira, á $10.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á «'-"|3 quintal. Neto 7 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos d« 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $4% docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
i o lauvs do ias mareaa conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 A 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10 á 
$10.25 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
Habiendo marcas especiales de más alio 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A - •— Regular deman^» 
j mediana existencia & 30 ceataror ia* 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
NUECES.—Nominal. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.85 los 
^ y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS — Del Canadá de $3.55 á 
$3.60 barril. 
De Alemania á $2.75 B| . De Aturiab 
á $2.75. 
Americanas en sacos de $1.90 á $1.95. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $ 1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$19 á $19.50 quintal. 
De Flandea: $19. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de esto artículo y se vende ae 
$18 y $19 según tamaño de latas en acet 
te y tomate . 
SIDRA. —- De Asturias superior de 
94.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cms Blan-
ca" á $2.5 Odja. Otras marcas, $2.25. —-
Injdeia, de $X.50 á $.í.75 según marca. 
TASAJO. — De $27 rls. arroba, 
ba. 
TOCINO — De $14,50 á $16.25 según 
ciase. 
VTüLjAS - D*" Wncnomrfl rte « »i 0 
según tamafic Del país á $16.50 y $7.oíi 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos, 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo aoli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
f8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. —- En estos vtnot 
ha hanído demantia, oscilando los pr®' 
clos según marca de $65 á $71 pipa. 
Puerto de la Habana 
« O Q U E » D E T3A V3SIA 
ENTHADAS 
Día 15: 
Do Isnifhts Key en 9 horas vapor inprlíis 
A . W. Perry capitdn Hotves. toneladas 
1601 en lastre y 23 pasajeros á G. L a v / -
ton ChiHs y comp. 
Día 16: 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 77 pasajeros á G| 
Lawton Childs y comp. 
De New Orleans y Galveston en 10 días va-
por noruego City of Tarnpico capi tán 
Odfjell toneladas 1513 con carga y 18 
pasajeros á Dykes y hno. 
De Liverpool y escalas en 26 días vapor es-
pañol Riojano capitán Guerria tonela-
das 4880 con carga y 61 pasajeros á H . 
Astorqui y comp. 
De Key West (F ia . ) en 18 horas yacht ame-
ricano Liberty capitán Krnest toneladas 
1607 en lastre y 11 pasajeros de tráns i -
to, á su capitán. 
SAJÚ [ D A S 
Día 15: 
Para Filadelfia vapor noruego Tal i smán. 
Para Tunas de Zaza vapor i n g l é s Sheppy 
Allison. 
Díp, 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Saratiga. 
Para Knights Key vapor ing lé s A. W. Perry 
Para Portobello ( P a n a m á ) goleta inglesa 
Caledonia 
Para Gulfport goleta inglesa C . W . Mills 
Para Gulfport goleta inglesa C . W 
por Planlol y Cagiga. 
E n lastre 
Mills 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette; 
Sres. Oscar Garanda — Carlos Velázai íez 
— Virginia Barroso — E . Roy — francis -
co Alvares; -— E . Sánchez — Miquel Nava-
rro — E . eón L — Cayetano Soler — Emil io 
M a r t í — Maarcelino Paria — Carlos Gi'-mez 
— S. Avalo — Faustino Guimes — José L l a -
no y 62 toiirlstas. 
H " b Ü I b^sss í "JL" jélL-
las cartas de Sspaña detenidas ex? 
la Administración de Correos. 
A . 
Alfonso, Manuel, para Eugenio García —> 
Alvarez. Manuel — Alvarez, Arsenip —Abla-
nedo, Elisa — Ani. ziiucta, Primo — Arias, 
Francisco — Arias; Luis — Arias, Celestino 
— Arroyo, José — Antonio, Juan José — 
Antonio." José — Añon, Enrique — Alhiicrno 
y Menéndez. 
ñ. 
Baña, H . Barral, Vicente — Blanco, 
José — Blanco, Manuel — Bazquez. José 
Ana — Bargo. Benigno — Barrio, Josefa — 
Bas. Fernando Barjoiíi, José — Ballina, Manuel — Bilbao, Justo —Bastillo, Lucia.no c. 
Casanovas, Esteban — Casanovas, BstíP-
ban — Casanovas, Estoban — Carri l , J6aefa 
L . vda. de — Corral, Marcelino — Casado, 
Alejandro — Cernuda, Angel —- Crespo. Joa-
quín — Celena, José María — Contó. Prajli-
cisco — ('albo, Eduardo — Colmenares, rta-
món — Colmena, Pedro — Collado. José 
— Eloriagaj José — Cordón, Juan — C u -
nill, Tí inidad —• Chavez. Sebastian — Suá-
rez, Juan para Antonio Chavez. 
D 
Díaz, Manuel — Diez, Antonio — 




D o r a -
Fernández . Santiago —• 
Fernández, Manuela — 
Fernández, Antonio —-
— Fernández , José — 
— Fernández. Antonio 
— Fernández, Mart ín 
- Fernández . Jesús - -
Ferrería , Antonio — 
Fral lega, Inés 
Fernández , Angel 
Fernández , José 
Fernández , Manuel — 
Fernández , Manuel — 
— Fernández , Martín 
— Fernández , Tomás -
Fernández , Carmen — 
Friiumel , Gervasio. 
O. 
Galego, Manuel — García, E lena — G a r -
cía, Avelina — García, Nicolás — García, 
Manuel — García, Avelina — García, bíml-
lio — García, Carmen — García, Maximilia-
no — García, Bernarda. — García, Manuel 
— García, José — García, E lena — Gómez, 
José — Gómez. Isidro — González, Carlos 
— González, (.'arlos — González. Carlos — 
González, Francisco — González, Faustino 
—r González, Francisco — González, L u i s a 
—̂  González, María — González. Isabel — 
González, Pedro — González, Peuro — Gon-
zález, Atanasio — Gustian, fiamona •—(ius-
tian, Inés — Guzmán, Tomás para F r a n -
cisco García — Guavelaniu, Joaquín. 
t i . 
Hermida, Andrés — Hernández , Francisco 
I . 
Ibañez, Pedro — Iraola, Antonio — Ibeas, 
Angeia. — iglesias, Felipa — iglesias, w a i -
uo, 
J . 
Jacinto, Silvestre pura José Sendin. 
A.. 
Laje , Miguel — Lagueruela, Javier H . •— 
Lanuorbe, j u u u — i^cuiutura., -Aicjcmu. 0 —• 
LiUüLvvti, rra-ücisco — i^ozauü, ^u.u,uut:i — 
^«.•ptz, Manuel Aviaría — i^pez, Lvar i s iu —• 
i-n^ti., i.'xoreiiuiib. — jUopcí., .sxtiiiuei — uu-
ptíA, manuci — juopeZj a i o c i i í o — ^.^pez, ^ . i ^ -
nuui — i-iupez, juc i i í i t i — í-iuíjcz, jL'UK.'rco j ,^ . . -
ra. x'eueiico uiaz —i^mua, oucc — ju<«.uu, o j -
ivxana 
Al. 
..viachado, h rancisca — Manii, Antonio —. 
Mtt io i i i» . , j j e t u u i ' u — iviinrcuo, a\.u<jíiw — m a i -
uuí), a u w í i u — Auajrcúo, .•i.^uij.w — .viaruuisz, 
ci tn — -ater rillen, i,xa,niuo — *>Í<LI. I . I H K ¿ , uo-
Aicti LlU, .•xULvjuau ->r.:-tLttl 'xul* * 
JXcSa, 'ACOUOIU AUCllCllUtíZ, i'liXl-lU». — iVltf-
liUlllacib, v iCCl l l l . .Ui ui l lu, -.auio iUtJluw, 
j.wu.iiiuU — .ui.3u, -Vlitri»», — j.uiru.uua., L i r u i L i J . 
— iíJUüUet, í>í u..il. — Atlor', u o r u L ^ u — itxun-
Laara., xiaUioii — -O1u11trt.ua, -.a.«.iiuti — íViu.íwa., 
.Uclii UtU — ALUlli^,, Í'«I.UCÍd:CO p<llU .UU.1 tu. 
bUitl'cií 
n» 
Naba. Vicente — iNavarru, José María.—• 
iNciucci, ifUÁií uu LtlQis -MeAilur"^, ik̂ MA.Ufê  — -
xNOvo, .i uou-Lo. —— -xo^UtU'u, s^-r'nxuXi - w c i t -
ulero, jrellcláufj otero, l edro Utero, 
— P r a r s , F r a u -Prados, Atanasio ue los 
s u i n — r'aLK/í, ^kiiLoiiiO — JCeriL-í., .i'r navio»., J 
— .rei'cZ, i ' l o i e u i i n o — i't;rt.¿., ^vnu. — j . v-
rez , -íi.uL^rrict — c e n o s o , .-j.uuí>jo — i^crim.-, 
A.jLcauvaci. —1 ir'X"icrv, . L - ' w i . i . i i ^ ¿ j u - i H 
v_ioiizu.í<./¡ — t r i t i o , .o nOiuutia — i'uucuxe.", 
A r l o n a o P o i c o , *uariUvi Jr'oilLO, ju ianuvl 
— x'oird, Sl-vLO — x'o: L i i i a , JUixn, 
yuesada, (jayetauo —- (^uniUo, Flora . 
Ramírez, Isuiro — iteauondel, Antonio —• 
í i i i i g o , Lil'uaiio — li.e¿., j o a e i».ii.in»,ri — ivvr-
SUau., i r o r i c ^ i p o — xvlnito, «joot — ¿ iv^aa , 
ouixu p u r a jUwi.o i g l f o . a — .1 iuexeo r oá , ...icrri^. 
uc .r..uur io u o ¿ , x ' cruauuo xtouri^ uv̂ *., 
x-'tuio — iVuM.i'i'^u.fez, ovoc M a n a — tib^ítr 
£Ut.¿/, rviaiiUtr — ..(Uíuii,-, u<-ü, U o i O l to — 
n o u i ife ubí., Jtüriacio — i k U ü , o UÚXiunr. 
». 
San Román, Severiano — SanchtíZ, Manuel 
—1 i>ancnez, Ca i iUrao — &¿guora,, u a a e i u — 
S a l u c a r a n a , Jooe — »aigu.Lív, --kuroma iv. — 
¡ju.io.rira. j ó s e — Seros, jl>.UiJer lo — i3t;ros. 
- • i iuai ia — ¿Msioli, i l a a c i ü o o — c c - r r a , R r c a r -
uo — oOl'caUOlr, J.taru,(ji — so..»oc<.Uo, j . ' i a i i -
crsco — bUi¿., -riliOliso — toorano, n ióLeoa l l 
para G e r a i u o ^viora. 
T. 
Teijido, Francisco — Torre, Antonio —¡ 
Toro, Cosme liaiuon — Ttruin, Pcaio—i"re-
biu. Remo— xrouo, José 
v. 
Vázquez, José —- Várela, Gabino — Yare -
la, isasmo — Valle, J i u í a — Vauso , Iwan-
cisco — Vázquez, Cándido — V á z q u e z . A n -
tonio — Vega, isidro -— Villanobo. José .—• 
Vudea, Adela — Villanovo, José. 
Y. 
Yañez, Eduardo. 
C A R T A S T A S A D A S 
Rodríguez , Eloy . 
Lazo, Manuel. 
Centro de Cafés de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de prden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar á los señores socios para que asis-
tan á . l a Junta General y de Elecciones que 
tendrá lugar el día 25 del mes en curso á 
las 12 del mismo en Amargura 12 altos coa 
la siguiente orden del día. 
1. —Lectura de Actas y halances. 
2. —Memoria anual. 
3. —Elecc ión de Directiva. 
4. —Asuntos generales. 
Nota: Según lo dispuesto en el art ículo 
63 del Reglamento, la Junta se celebrará y 
tendrán validez los acuerdos que en ella sa 
tomen con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 16 Enero 
C 270 
L909 




Para Filadelfia vapor norucg 
A. J . Martínez con 
11.000 sacos azúcar . 
Para Mobila vapor noruego 
L . V . Place 
10.000 tabacos 
50(3 miel de abejas 
1168 huacales legumbres 
911 id. piñas 
505 id. naranjas 
1,000 toneladas asfalto 
Para Tunas de Zaza vapor 
Allison por L . V . Pace. 
Para Portobello ( P a n a m á ) 
Caledonia por S. Prats. 
En lastre. 
0 Ta l i smán por 
ing lés Sheppy 
gol 
« I J C I i Bf H U I S 
DEL 
COMERCIO Da LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
día 18 del actual una Velada-Concierto en 
los salones de la Asociación, á beneficio do 
l i s victimas del terremoto de Calabria y Si-
cilia, se hace públ ico por este medio para 
conocimiento general de los Sres. Asociados; 
prev in iéndoles lo siguiente: 
1.—Es requisito indispensable la presen-
tación del billete de entrada para tenel 
acoseo a l a i 2.—T-as puertas se abrirán á las S p. m. 
y la, Velada empezará á las 9. 
Los precios de entrada serán $1 00 bille-
te personal y $2.00 familiar, pudienrlo ad-
quirirse és tos en la Secretaría General de la 
Asotíiacif'ii; en la Junta Nacional de Auxi-
lios Pro-Italia, y en la puerta la noche d« 
la fiesta. 
Habana H dej Enero de 1909. 
, E l Secrete rio, 
Salvíulor Soler. 
622 l m - Í 7 4 t - l é 
DIARIO D E L A MAB1WA Edición ác la tarde.—Huero 16 de 1909, 
H a b a n e r a s 
E l aspecto qvne ostentaba anoche el 
gran Teatro Nacional ora hermosí-
simo. 
Soflx) consignaré unos cuantos nom-
bres de damas que lo presenciaron. 
L a señora Arríérica Arias de Gómez, 
esposa del ilustre Presidente de la Re-
pública. 
Señoras: Marquesas de Larri naga y 
Argüelles, María Calvo de Gjíberga, 
Dolores Rodríguez viuda de Tió. Celia" 
Heymaun de Recio, Elodia Fabián de 
Jorrín, Rosa Echarte de Cárdenas, 
Misa Pruna de Albuerne, Fredesvinda 
HáawAez de Aguí rae, Angelina Benítez 
de Collazo. Corina García Montes de 
Aballí, I.x>lita Quintana d'e Angones, 
de Gómez Mena, de Fellicer. Elodia 
Fabián de Jorrín. María Fabián > 
Weber. 
Señoritas: Petronila Gómez, Margot 
de 'Cárdenas, Mahila y Teté E i vero, 
Gloria Canales. Xcm Rescalvo, Isabe-
lita y María Teresa Galbén, María y 
TMllma Nodarse, Rosita Rodríguez 
Feo, Angelina Cuervo. Georgina Aba-
llí. Celia Piellicer, Margarita, Zayas, 
Julita Jorrín. . . 
No hay espacio para insertar la re-
lación íntegra de las familias concu-
rrentes. 
Mañana celebrará junta general el 
Unión Cluh. 
Dará comienzo á las tres en punto 
de la tarde, tratándose entre ellos de 
elegir la Directiva para el bienio de 
1909-1910. 
L a presente candidatura es la que 
parece ha de ser votada, según la im-
presión recogida: 
Presidente: Sr. Guillermo de Zaldo. 
Vicepresidente: Sr. Edelberto Fa-
rrés. 
Tesorero: Sr. Porfirio Franca. 
Contador: Sr. José Ulmo. 
Secretario: Sr. Miguel A. Cabello. 
Vicesecretario: Sr. Rafael María An-
gulo. 
Vocales: Sres. José de J . Monteagu-
do, Eloy Martínez, Federico Mora, Ma-
nuel Ecay, Alberto Ponce, Guillermo 
Lsvs-ton. 
Bibliotecario: Sr. Enrique Fonta-
nills. 
Se supliea la puntual asistencia á los 
señores socios. 
Se encuentra ya completamente res-
tablecido de. su grave dolencia, el repu-
tado facultativo doctor Pedro Alba-
rrán. 
Nuevamente se encuentra, al frente 
de su afamada clínica, en compañía del 
joven y talentoso médico doctor Luis 
Felipe Rodríguez Molina. 
Muy grato me es consignar esta 
agradable nueva. 
Mañana estará de fiesta el Vedado 
Temús Cluh. 
Con-tinuarán los torneos de Lawn-
Ténnis. 
Después se bailará en la easa-dub. 
Fiesta distinguida como todas las de 
aquella sociedad. 
E l doctor Julio F . Arteaga, me ofre-
ce su nuevo domicilio en la calle de 
Lealtad número 143. 
Sépanlo sus numerosos clientes. 
(Mañana por la noche ofrecerá la 
Asociación de Dependientes una gran 
velada á beneficio de las víctimas del 
terremoto de Italia. 
Después de la velada, la Sección de 
Recreo y Adorno prepara una gran 
sorpresa á las familias concurrentes. 
* • / 
* * 
Una boda ha tenido efecto antes de 
anoche. 
E n el Espíritu Santo se efectuó á las 
nueve de la noc'he. 
'Contrayentes fueron, la gentil seño-
rita Mercedes Nuevo, y el apreciable 
señor Juan López. 
Dos niñas lindísimas abrían el corte-
jo nupcial en el templo: Carmen Alió 
y María del Carmen Otero. 
Tina corte de honor les seguía: 
•María Rosa Nuevo y 
Leopoldo Campa; 
Carmen Lay y 
Luis Urceky; 
Juanita- Gálvez y 
Manuel Nuevo; 
Rosalía Fornos y 
Vaieritin Alvarez; 
Joseíkia Nuevo y 
Ramón -Martínez. 
Padrinos fueron: la señora Flora 
López viuda de Fernández, y el muy 
apreciable señor Ramón López, acredi-
tado comerciante de esta plaza. 
Testigos: 
Por el novio, los señores Antonio 
Hiterta y Maomel Gutiérrez. 
Por la novia, los señores José Díaz y 
Celestino Cueto. 
Una gran coneurrenem colmaba el 
templo. 
A disponer de espacio suficiente in-
sertaría le relaoión de regalos que re-
cibieron los novios. 
E s extensísima. 
Reciban nuestra felieitación más sin-
cera y expresiva. 
* 
• * 
'Mañana babrá una simpática fiesta 
en la morada de los distinguidos espo-
sos Martín-Dolz. 
Esta fiesta la ofrece su adorabilísi-
ma bija Herminia á sus amistades y 
que tuvo que suspenderse el mes pa-
A J E D R E Z 
T A R R A S C H Y L A S K E R 
E L M A T C H D E L _ CAMPEONATO 
D E C I M O J U E G O 
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(1) Si toman el PAJD hubieran perdido 
una pieza por la réplica AxC y D4D. 
(2) Elegante y seguro ataque: las ne-
gras no pueden tomar el alfil sin perder 
el cambio. 
(3) Respuesta ingeniosa y si no calza 
el juego es por al extrema debilidad de 
PD, debida al hole creado por las blan-
cas con su jugada 19. 
(4) E l alfil no se pierde; pero la di-
ferencia de peones explica perfectamente 
que el Champion arriase la bandera. 
C A R V A J A L E N NUEVA Y O R K 
Mi viejo amigo D. Vicente Martínez 
Carvajal ha estado en N. York y como era 
imprescindible hizo del Manhattan Chess 
Club su principal lugar de esparcimiento 
deslumhrando á los amafeurs americanos 
con sus brillantes combinaciones y em-
prendedores ataques. 
E n el Herald se ha publicado la si-
guiente partida que ganó á varios aficio-
nados en consulta: 
De 5 á 7 de la tarde. 
m t g t t e i j A N G E L MENDOZA. 
,001' ^M"1 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
« * 
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en " E L C L A V E L " ' 
Adolfo Cast i l lo O. T e l e f 6 3 4 8 . 
QUEMADOS DÜJ MARIANAO. 
c 171 aü 30t E7 g 
PARA LAS FIESTAS 
DE L A REPUBLICA 
Alte-graeia Beultey de Orta y Hno. 
participan a sus distm.gui-das mar-
ehantas que acaban de recibir las úl-
timas novedades de sombreros, pro-
cedentes de París, para las fiestas de 
la Refpúblioa. 
E n la vitrina de " L a Maison Xou-
velle." Obispo 94. entre Bernaza y 
YiTlegas, podrán admirar las elegan-
tes preciosos modelos de sombreros 
para la estación invernal, siendo to-
dos á. cual más dhic y favorecedores. 
También Altagracia ba recibido 
adornos de cabeza y artículos de fan-
tasía, que constituyen la última ex-
presión de la moda de la capital de 
Francia, 
" L a Maison Nouvelle." Obispo 94. 
Gambito Allgaier 
BLANCAS NEGRAS 
Carvajal l<a Consulta, 
será declarado vencedor el que haya obte-
nido dos juegos de ventaja sobre bu ad-
versario al terminar la serle. 
E l Champion es el llamado á elegir el 
lugar y la fecha del encuentro con un mes 
de antelación para que el maestro vienés 
se prepare. 
E l día 9 ha empezado ft jugarse en NT. York 
un pequeño match entre Marehall, cam-
peón de los Estados Unidos y nuestro Ca-
pablanca. 
Que Raúl venza en la contienda son 
mis votos y los de todos los aficionados de 
Cuba. 
JUAN CORZO 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A virtud de la denuncia formulada 
por el Ledo. Sr. Torre Puig, vecino 
de Campanario número 228, contra el 
blanco Alfredo Cátala Ubert, de ha-
berte estafado un centén importe de 
un trabajo que ajustó con él y -que 
no llegó á realizar, fué detenido dicho 
individuo y puesto á disposición del 
señor juez correccional del distrito. 
E n los portales del hotel "Plaza,'1' 
Neptunc y Zulueta, fué detenido ayer 
tarde el blanco Angelí Pérez Junco, 
por haberlo sorprendido el vigilante 
1,145, en los mom-entos que le hur-
taba un alfiler de corbata al huésped 
de dicho hotel Mr. H. L . Hand, y cuya 
prenda estima 'en 28 pesos moneda 
americana. 
E l empleado del hotel "Louvre," 
José Feito Bilanco, fué asistido anoche 
en el Centro de Socorros del primer 
distrito, de una lesión en el antebra-
zo izquierdo, de pronóstico n ênos gra-
ve, la que sufrió casualmente al estar 
abriendo una caja en su domicilio. 
E l pardo Francisco López Gonzá-
lez, cuyo domicilio se negó á decir, fué 
detenido ayer por haberle arrebatado 
una cartera de mano á la mestiza E n -
carnación Subatier Cifrau, al transi-
tar ésta en coche por íla calle de Zanja 
entre Aguila y Oaliano. 
E l detenido es además acusado por 




























































Se rinden (3) 
|1) A3R era lo indicado ya que el PCR 
está defendido. Siempre que so pueda de-
be seguirse la regla de oponer alfiles á al-
files y torres á torres, etc. 
(2) E l Rey no tiene escape. 
(3) Perdida una pieza y desorganizados 
los peones la rendición se impone. 
DOS NOTICIAS IMPORTANTES 
Está concertado un match de 30 parti-
das entre Lasker y Schlechter, en el cual 
E l elegante y especial vigilante de 
la Manzana de Gómez, Francisco 
Chaple, que tan buenos servicios vie-
ne prestando desde hace tiempo, ayer 
detuvo, debido á. su gran vigilancia, al 
blanco José Fernández García, acu-
sado de3 hurto de un abrigo del esta-
blecimiento de ropas "Piden París ," 
situado en dicha Manzana comercial. 
E l vigilante Chaple es muy feste-
jado por los comerciantes de dicha 
Manzana, por la actividad y desinte-
rés con que presta todos sus servicios. 
A l tener en brazos el blanco Sa-
lud Triquero á su menor hijo Serafín, 
de 18 meses de edad, tuvo la, desgra-
cia de que se le cayera, sufriendo una 
lesión grave en la cabeza, que le ori-
ginó ligeros fenómenos de conmoción 
crebral . 
E l hecho fué casual. 
E l menor Arturo Miranda Pérez, de 
11 años de edad, vecino de Jesús del 
Monte 98, fué asistido en el centro 
de socorros del tercer distrito, de lia 
fractura completa de la clavícuia iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
al caerse junto á su domielio. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Trabajando en la descarga de una 
goleta, en el muelle de Paula, se causó 
heridas leves el jornalero Miguel Mo-
rillos Cuba. 
m caarro cal distiotas de 
en todos los colores 
D E MODA. 
G r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s p a r a S o i r e e e n G a s a , Ñ i p e , t u l e s y e n c a j e s d i v e r s o s y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r s e p a r a l a s p r ó x i m a s fiestas p r e s i d e n c i a l e s . 
. E í B i i o s i * fle Brocateles fie seia y a l p i i para Cfllgaflaras F Cüiias 
Tejidos, sedería, confecciones y perfimeria. OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
Conservatorio de Música y Declama-
fiór. — 
Esta institución de enseñanza musi-
cal, premiada en la Exposición de Bú-
falo, por su bien meditado plan do es-
tudios y estatutos interinos, ha entra-
do de lleno en una era de reformas muy 
laudables. 
Para completar el cuadro de profe-
sores ha hecho recientemente los si-
guientes nombramientos: Para la clase 
superior de piano, la distinguida seno-
rita Cecilia Aristi, discípula predilecta 
del inolvidable Nicolás Ruiz Espadero, 
y concertista de grandes prestigios; ar-
pa, señorita Dolores Ardois, prime? 
premio del Conservatorio de Madrid; 
Sr. Rafael Pastor, compositor y armo-
nista para la asignatura de órgano y 
armonium; y el joven artista señor 
Emilio Maestre, primer premio del L i -
oeo de Barcelona, para la clase dé vio-
loncillo. 
Los nuevos profesors tomarán pose-
sión de sus cátedras hoy viernes 15, á 
las 2 p. m., en el Salón dé Actos del 
Conservatorio, y ante el profesorado en 
pleno y los alumnos laureados de la 
citada institución. 
Nuestra enhorabuena á todos y i á la 
dirección administrativa por su acierto. 
La condición.— 
(Dolora) 
A l regresar del otero. 
Heno de gozo y cariño, 
les dió á una niña y un niño 
dos pájaros un cabrero. 
Diándole un beso primero, 
la niña el suyo soltó; 
al pájaro que quedó 
no se le pudo soltar, 
porque .el niño, por jugar, 
el cuello le retorció. 
R. de Campoamor. 
Chistes ágenos.— 
Carolina.—Mi mamá tenía fama por 
su belleza. E r a la mujer más guapa 
que he visto. 
L a suegra.—Entonces tu p a p á . . . 
era el feo. 
—.Habría podido casadme con la con-
desa de B . . . si no se hubiese opuesto 
la familia en masa. 
—Pero, ¿y la condesa1? 
—ijNo ves que también forma parte 
de la familia! 
E S P E O T A O U L O S 
E n . 1 3 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bruni. — Emraa. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — L a Morita. — Koma. 
—Punción diaria. — por tandas. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Sangre Mo-
za. — A las nueve: L a alegre trompete-
ría. — A las diez: Vichy Francés. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Conchita Soler, Miguelette, L a Riouse. 
Bailes y transformaciones por Bren-
nini. 
Punción diaria por tandas. 
E x p o s i c i ó n d e A r t e F r a n g e s e n 
e l A t e n e o . — 
Abierta al público todos los días, de 
8 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTCALIDADEB.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E m -
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti. 
Reaparición del duetto Les Mary-
Bnmi. 
Punción por tandas. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Za?»uela.—Punción 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
Bodeguero y Ouayabito. — A las nue-
ve y media: E l Gallo y el Arado. 
ANUNCIOS VAUlos 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ü c a 
D E L J * 
D R . R E O O N D n 
bajo la inspección del Dr. Torrea M 




Y MÉDICO-CIRUJANO | 
Todas las operaciones de la boca las n 
ca por los procedimientos más porfootog^m 
Extracciones «in dolor con anesfcSsicoíii 
fensivos y apropiados á cada casio. ' oslno. 
Dientes postizos de todos los siatettm» 
Dentaduras de PUKlsTE en todai^,; 
riedades. ^ ^ V a , 
Los trabajos de este gabinete son df ,k 
luta garantía. ab8CK 
D e 8 á 5 tortos los d í a s . 
r s D P T u r s o 5 7 . 
7 ^ ^n- ir-m-ujj; 
J L 
Remito 'gratis y franco de porte el 
a.gnífico catálogo iliLstrado de u 
 
magnífic  t ustrado ¿ V 
novedades de cMlzndo lino para seño ' 
ras, caballeros y niños, recienteme|| 
publicado. 
Escriba una tarjóla postal ó catl 
dirigida á Juan .Mercada]. Apartado 
956, Habana. 
Peleter ía " L a Graaiada". 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r í i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e ¿ 
b r a d u r a s . 
Consultas de U a 1 y <le 3 a í . 
<b» H A B A ¡í A. 4 » 
c. j : í 3»; 
Dr. M a n i i e i Delt in. 
Uédlca de Niaee 
Consultas de iM a 3. — Chacúa 31. esmun, 
& Aguacate. — Teléfono » l t . s 
A. 
E s la única casa que vende cristales sn< 
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y i os montamos en armaduras de .oro 
maciso en $4.21 y los misinos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran suríl< 
do de gemelos para teatro. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo núiTyero 54.— Apar(:;do 1024 
Nota. — No se dejen engañar de I 
que reparten circulares.y van naciéndoee 
nuestros representantes, pues uo tenemoa 
viajantes ni • representantes, ni 
Habana ni en el interior. 
C . 91 1E 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de la E m p r e s a Piarioát 
la ti tirina, y Abogruclo y yotario del 
Centro Asvuriauo. 
OUBA 29, altos. J 
AboBa.io y Isotario, Habana 69 entre Obis-
po y O b r a p í a . Te lé fono 730 Habana. 
17653 7rt-^-78iii-2D. 
R . P E U 
Vías urinaria?:. BJstr^ohí-z n-- la orina. V* 
néreo . Sífilis, hidrocele Toléfono ítl.-. »< 
12 á 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
18335 2«-15D 
H O T 
2 5 centavos 
Ainarg'nra N' 53» 
TELEFONO S3V2. 
26t-6B 
L a mejor y más sencilla de apíícrir. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c í p a l d s f a r m e l a í c i s y s a i s r i a ^ 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrafti* 
26-15* 
Q u e e l p ú b l i c o a c u d e a l l l a m a m i e n t o h e c h o p o r l o s d u e ñ o s d e e s a c a s a , q u e l i q u i d a l o s z a p a t o s 
S S 6 - 8 O á , ffiS-QO 
„ S - S O „ „ a - s o 
1 4 . . „ I - S O 9» 
D E S P U E S D E G R A N D E S R E F O R M A S M U C H A S N O V E D A D E S . 
c 571 
Preparado F o r é s ó ai Secreto de la herroO' 
sura. Para consorvar el cutis, bla",}ue?i 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo 
cutis . Qui ta los barros, espinillas; arruga»! 
manchas, prranos y toda afecci' i . de la P1 
por c r ó n i c a que sea. Pedirlo en los esl» 
beclmientos míís acreditados y boticas\,iia 
Depós i to general: Vda. de S a r r á * m í 
Habana. 
18472 26t-lSIi, 
